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Quid ¿team jafío qui /entine esminus arva infe" 
quituf, . . f • • 
Dt'iñie fatis Jiuvium inducit , rivofque fequtntesi 
Et, cum exuftus age)' mor'tentibus ¿efluat herbis 
Ecct fupercilio c'ivos\ trapíl t is undam 
plicit: illa cadens raucum per levia murmur 
Saica ciet y fcatebrifque arentia temperat a rva . 
: . . . . . > . . . « * • «|J 
frdfert'tm incertij f i mentihus amnis abundans 
Exit, chdufío late tenet omnial imo^ 
V»de cavet tepido fudant humare lacun*, 
( V í r g . Georg. L I b . 1. ) 
tv ta al Autor de h , p i f a r jos. Mercuriales , fobré 
M fequedad natural de (fia Peninfula , / <l 
nodo de repararla» ' 
1 V / T ^ y Señor m í o . Quando llegaron á mis 
J - V x manos los primeros D i í c u d b s M e r -
amalcs de Vm.uo es pondecable la fatisfaccion, 
A que 
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que me rcfukb de ver la oficlofidad,, con qut 
V m . procura incitar el animo de nueftrosEf. 
panoles al Comercio , y á la Agricultura ; dos 
fuentes de donde manan todas las felicidades de 
los Reyuos.El nueftro,quc pudiera en uno, y en 
o t ro llevar muchas ventajas a los de Europa, fe 
halla laftimofamentc falto de los alivios, que 
pudieran procurarle , fi huvieraen nueftrosna. 
turales aquella apl icación incanfable al tr^b.ijo, 
que vemos en otros. Efte defe£to , que nace de 
una genial defidla , quede v ic io , paisb a cof-
tumbre , y que por efta caufa parece irreme-
diable , pudiera creo enmendarfe j fi huvictí 
quien los ayudafle a no malograr las imponde-
rables utilidades , con que eí la combidando el 
terreno en muchas partes , poniendo ellos de 
f u parte aquellos medios humanos, con que 
debemos contribuir para nucftraíubíiftcncia.A 
<?ílo nos obliga la maldic ión , que Dios nos 
echo dcfde el principio", y fu Divina Provi-
dencia le enfada , y caftiga á los que hacen ckf-
precio de los theibros , que les ha repartido, 
t en iéndolos encerrados , y f in hacer de clloí 
aquel ufo ju í lo , para que le los prt-fto i y a'51' 
no ferá temeridad creer , que las falcas de W* 
y ias , que experimenta efte Reyno , fon cafti-
go del C i e l o , por la defidla , 6 defpreciocon 
que miramos el bien , que á la vifta tenemos 
para repararlas. , 
% Efto l'upucfto; Impelido del amor BP 
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p1tr¡a natural a todo? los hombres , por fí i 
Vm.le condvixe0e para íus Di í cu r io s , me ha 
parecidq exponerle por niedlo de efta el coa-
cepto i quc he formado (obre la caqfa de la fe-
quedad 3 que padece efta tierra , y del medio 
que puede haver para remediarla i pues ¡Gcndó 
EfeangCíQ » podrá UQ reuey pre íen te la conft i-
tudon de todas nueftras tierras , en la Inte l í . 
gencia ? que V m , ÍQIQ dar^ a m i P i i c u r í o el 
valor 5 que le correfponda, 
3 Aunque la experiencia no nos diera tan, 
ttpetldas lecciones de nueftra in lubí l í lencia , y 
n i in^f inc l precifo , y eíTencial conftitutlvo 
de la agua , la raxon nos lo demueftra con tan 
ponderofo? furidamentps , que feria fencillcz 
no canocerlo. El animal , y el vegetable , fin 
d hutnedq, y el cal ido , no puede íiibíiftir. 
Si alguno de cflos dos conftkutivos no eftá con 
hharmon.-a correlpondlcme , enferman ambosj 
y careciendo de uno d.e los dos , muere el an í -
nul, falta el vegetable* 
4 Aquella luz , p fuego Innato , que pufo 
J bfaki Sabiduría en todas fus criaturas , las 
devora inceíTantemente , confumií 'ndoies el hu -
fficdo radical, que le acompaña , fino fe lepara 
k^'nuadamente por medio del agua, y fi nps 
^ efta, fe enfurece foberviamente aquel, 
1 ^nto, que caufa horribles eftragos en uno, 
j ^ roRcyno , como ha experimentado Efpana 
^Was gentes como han perecido de ham-
A z bre. 
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brc , y enfermedad, y en tantos vegetables 
m o fe han ffidifpuefto para dar fruto. 
5 Creo , que no hay que pctfuadir al juicio, 
fo , y aplicado, que no hay Rcyno alguno ( i 
Jo menos en Europa ) que tenga mas nccclsiiid, 
que el nueftro , de que 1c Socorran en fus, ari-
deces , y le humedexcan (us fequedades. A vo-
ces clama , que los grandes , y pequeños ríos j y 
manantiales de que abunda , no los dexemos ¡r 
tan Ubres á Tu congregac ión , pues fe vé, que 
de dexarlos, queda en pthifis el Reyno,y fus ha-
bitadores por una fatal dcíidia , y vergonzofa 
floxedad. N i una gota de agua havian de tcfU 
b i t los mares de nueftros r í o s , y manantiales, 
í ino huviéramos padecido un letargo tan cul-
pable , como vergonzolb , indigno de la viveza, 
y capacidad de la N a c i ó n . 
6 En todas las partes de la tierra es tan prf-
t i f o , como preciólo el elemento del agua, y 
aun en las tierras mas frias , y humedas hacen 
tanto aprecio de é l , que le embargan , le atam 
3e aprifionan con prefas , reprefas , diques, 
jnales , y regueras , para divertirlo , y apofentar 
l o cada uno en fus poíTefslones, y caías i 
jco, qué mucho íí faben , y conocen las Vtea? 
fas utilidades , que en cada una de ellas les ^ 
7 N o es neceflarío exemplificar efta 
9 los que conocen la Holanda, AlemanmW** 
V e , Iblo es forzoíb culpar nueftw cieí,dl^; 
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fatffod , y c o n í c í i a t i que en la oca í ion , en el 
aprieto, en la necelsldad nos hallaremos como 
¡jsVírgenes necias del Evangelio; y por mas 
que clamemos , tendremos , y juftamcntc e l 
nifcio voi , y el vigtlaíey en caftigo de nneftra dc-
% Tanto aprecio fe ha hecho í iemprc del 
ígua cutre los grandes Phllolophos , que diKó 
tmo, que no debían habitat los hombres , don-* 
de ni le adminiílraba jnfticia , n i corrian peren-
nes raudales de agua , en cuya fentencia parece 
igiuibcl agua al principal atributo de Dios , que 
es rodo ]ufticia. N o pocos dicen fer el t ín i -
co elemento. Galeno lo afirma ; y para ffeguit 
el l'yfthem.i elemental en fu Facultad Medica, 
pof ferie muy á propofito , dice , que del ele-
nirtuo del agua le criaron los otros t res , fin que 
ffta opinión haga novedad , á vifta de que I o n 
w efte íentir muchos Sagrados Expoí ; to tes , f 
Philoíophos, diciendo , qvie efte elemento (e 
llama agua, porque de folo ella fe han hecho, 
y formado todas las cofas. Aqua , cfto es , 
^9. La tietra árida nada produce , la fecunda 
potel agna , todo lo procrea. 
' 9 Quando la Providencia Div ina haque r l -
cocnftlgarnueftrodcfprecio del ag\ia,por fer los 
"^e por e(perós ,debiamos hacer de ella el mayot* 
T*$f®> qi!« mllhircsde gentes no han perecido 
coraron d^ cl Reyno? En un Pais.quc ie viíí-
4n {ces glandes rios , con cuyas aguas podíit 
A 3 c u -
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cnriquecerfe tanto , ^ue no pudíeíTen fus 
radores temer el eftrago en tanta magnitud , co-
m o lo han padecido, han faltado el and de 1 7 ^ 
mas de 15 y . al mas > de que no háü büeltb I él* 
fino poquíis imasi 
j ó N o aefibuirá á pónderaciori efte áffertd 
c lque fepalos ¡nnni tos t que en las partes de fu 
vecindad , y p rúp t i a Provincia peírecieróti de 
hambre en el campo , en cuchas ^ chozas j cor-
ralizas, y foportalcs dondis fe hofpédabati, ííen-
do Tu abrigo la de ínudez fu cáma el fuelo, fu 
alimento el mas hoCiv'o : Los que aífegüraron 
a l día una libra de pan ^ que la caridad delPa-1 
tire de los Pobres Salí j i i lnUi Ób'iípó de Cuenca, 
y el adual Señor I luf t t i fs imo de ella les franquea 
diariamente , ñO tuvieron méjor fortuiiai Fue-
ron tantos los qué fe refugia'róñ á efté afylo, que 
aunque la caridad fe exercitb cúñ ellos coil 
emu lac ión por los SeñOresPrebendadoS dé aque-
l l a Sanca Igíertá ^ no los pudieron libertar ái 
una contagióla epidemia , de la qué enferrrtaron 
tantos , que hd Dáftáhdó los Hofpitales s fe for-
m o pof entonces uno en el PofítoReal deefta 
C iudad , ch ¿ o n d e facrificaróii fus vidas pot 
fus am'gos los pobres , dos Señores Cañoiiig^ 
en fu af i i í leñc ia , y curativa* 
. Í 1 En otros iTmchosPueblos fue la mortan-
dad á p r o p o r c i ó n , de forma, que como # * M * 
m á s de 15 y . perfonas , que fe aufentaroñ de 5' 
j n f d i ¿ P a í s , apenas h a y r á n b u e k o a é l fy» 
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n Sin Hilir de la Corte ( que es donde me-
foufylQ hallaron los que defterrb la hambre) fe 
yiaraá algunos centenares de ellos en fus bar-
liosretindos , los quales , fin neccls ídad de re-
currlt á las Matriculas de las Parroquias , fe co-
nocen en las calles en tus trages , y coflumbres, 
yTífe iiVfpcccionaHe én los Hoíp í t a les , fe re-
conocería «juancos millares han fallecido de 
dios, 
¡5 De la falta de agua nace , que una Pro-
vincia cutera , que por fu longitud , y l a t i t ud , 
por fu llanura , por fu temple , por hallarle caíl 
en t i corazón del Reyno inmediata a la Corte , 
caíia las coilas del M e d i t e r r á n e o , confinante 
alaoTdefte , con ia-s Sierras de Cuenca, al fudu. í -
te,Con las que la dividen de las Andalucías , h :^ 
vude fer la mas tica , la mas popu ló l a , la mas 
fértil, la mas abundante , Ja que dleíTe Tropas 
pítalos Exercitos, la que poblarte el Reyno» . 
la que abaftecicífe la Corte de frutos , frutas, 
^ares ^ carnes del mejor gufto , y todo el Rey-
de muías, de la mejor calidad , la que hicief-
^ el Comercio de Levante mas útil , y mas 
W f $ 9 4 R e y , y al Reyno •, fe halla por cí 
Waiiáo s y floxedad defpobiada de ganes , y 
P^adade miferias» 
¿ 4 Para confeguit los grandes beneficios , y 
^«dades , qa<e ferán propueftas , tiene las mas 
^"•K propoTcioues, y comodidades , que ft; 
Püt(ien apetecer, y defeat •, el Tajo , y el j a -
A 4 cJr, 
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ta r , que naciendo en la montana deAlbafrjj 
t 'm , y corriendo aquel al poniente , al orientí 
cftc , como la naturaleza los deítiub para fe, 
clindar la Provincia de la Mancha , atnbos fe 
Conducen á fus umbrales, ambos lo combl-
dan con Tus theforos peiro atnbos fe hallan 
con el dcfprccio. 
15 Nada menos le fucede al Guadiana, buc 
haciendo en medio de efta Provinciano pudien-
do fufrit fu de íayre , fe oculta por feis leguas, 
como para manife í tar fu j u ñ o , y fentido del-
precio ; todos tres fe aufentah á. probar hue-
va fortuna > poca es la que adquieren , por lo 
que fe buclven á íü Cohgregacion ; el primero 
por Lisboa ; el fegnhdo por junto á Dehia ; y 
e l tercero por e l A Í g a r v e , cérea de Ayaraon-
i 6 Con laS aguas de eáos tres calidalofos riosj 
conducidas por canaleíí ^ acequias , y regueras 
por todo » ó la mayor ' parte de tCtt grande 
P a í s , fe puede eónfegulr el fertilizarle, y por 
configuiehte el que fea él trias feliz, y opu-
lento de quarttos tiene la Efpaña , y aun á cada 
t ino de por si poblarlo , y enriquecerlo; y poí: 
configuience dar a 1 Reyvy al Reyno masfuer^, 
y rentas , y eí lo en menos de un figlo (jeoun 
los mas moderados 'comptitos ) tan lupenores, 
(que feria nueftra Potencia la conocida, la relPe' 
tada , la apetecida en las amiftades, y la ^ a í i 
crt la paz , y la guerra aun fuera de Europa» 
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m La longitud de eftc Pa í s la p o d c m ó s 
conííckrar defdc Toledo , t i rando por í"u dere^ 
chá hafta Sierra M o r e n a , y por Tu Izquierda 
por la Puebla , T o r t í j o s , Árah juéz , Vi i larc jo dé 
Salvanés , &:c. hafta Alicanrc, y fus coilas ; f fti 
latitud d'cifdé toda la cordillera de Sierra Morc^ 
na, hafta la de la Alcarria , y Sierras , que def-
puntan en ío que llamah Mancha alta , i igu ien-
do las corrientes 'del ]ucar» 
18 En eftas díftancla's hay otros muchos 
arróyúelos , que aunque d"é corta coní idcra-
cion , fnuy provecholos para aumentar , y eebaí 
los canales , formando un objeto ^ que no le h u i 
viefle mayot , fi por la parte mas c ó m o d a de . 
las coftas de Alicante s fe te In t roduxe í l e el agua 
del mar á diierecion , porque fegun eftoy Infor* 
mado, hay pofsibilidadj y á poco cofto. 
19 Es de tener prefente , qnc en las Sierras 
de Segura nace el r io de eftc nombre , y toman-
do lu curio a Levante , fécundá el Rey no " dé 
Murcia, hafta donde alcalizan fus fuerzas , con 
hs que fe halla poblado efte Reyno ; las tierras 
'qüe logran de fus aguas dan abundantes , y 
Solidos frutos^ de granos, frutas^ ledas, aceyte, 
forrages de alfalfa , qué fe (lega todos los mefes, 
y otros muchos. Pero a lasque no alcanza el 
^ua , totalmente fon Inútiles ; y fiendo c'dmo 
ion poco frequentes las l luvias en efté Reyno , 
™ebtl cñár infruaiferas eftas tierfás lós 6* loé 
io.b y nías anos > por lo que feria lucvitablé 
U 
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l a defpoblaclon en cfte Reyno , fino fuene JJQÍ 
el baicficio del Seguta, 
í ú Es t ambién de no tar , qüe la parte ¿t 
«fte Rcyl io , qa t confina con las 1110111.16,55 de 
Granada s autique de cíias deícicndeii muchas 
aguas > l a tn íendo fus faldas , tjue derpuntau 
al M e d i t e r r á n e o , fe fepül tan en efte* Toma-
das e'n alturas cor re rpondíe i i t es , fecundarian 
por medio de canales un gfan terratgo3ique pthl-
í l c o confina con el de Cartagena , Lotea ^ &c» 
e l qué podía producir en cada un año > además 
de una gran copia de diferentes frutos, maí 
de un mi l lón de fanegas de trigo , con que podia 
fu Mageftad proveer fus Eíquadras ^ y Preíidios 
de haíina 4 un precio muy c ó m o d o , además dd 
grande aume'ftto de poblac ión , que inlenfible-
mente fe feguíríafc 
i i Efte p r o y e ^ ó » que fe formo en los úl-
t i m o s años del Reynado del Señor Don Phclipá 
V . y fe halla en la Secretaria de Eftado , no fe 
praft ico por la urgencia de ia Guerra» También 
es digno de notar , que eti las ccrcaiuas de 
Alicante , fe halla arruinada una grande, y Utip 
l í fsmia fabrica , que en tiempo del Señor Don 
P h e l i p e l l . fe conftru yo ^ deteniendo vnptquc-
n o r i o , que nace en una m o n t a ñ a , efttiidicn* 
do;fe efta eñ dos coluias , en forma de he rradiira> 
hadados^ -o tres millas en que tiene fu m t t 
delante uña bella campiña . En cfta eíbechez, ^ 
conf t ruyo un mural lon . que deceulendo 
aguas 
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aguas en el valle, que forman dichas dos colinas, 
tenían en la Primavera un depofíto de aguas 
tan grande ¡que fu peí abundaban á fecundar la 
cxpreffada campínaé Eii el murallon fíxarort 
diftintas llaVe'sde btonce> de varios calibres > y 
deíde él eílablccicton diftintos canales ; que fe 
cftcniiah a todt) el plaho de dicho terreno» Ea 
la urgencia del tiego aCüdian los dueños dé los 
terfazg'ó's s y jpfedlah 4-. 6. 8v i 2. b m^s reales ¿ é 
agua, abrían la llave , que torrefpondia en d, 
tiempo deternAinádo y pOÍ el canal correfpon-
diciite la conducía lu dueño á fecundar fu hé -
redadi Lá abündalVcía íque de feftos frutos fe 
cogía > e's imponderable s eta efte terrazgo un 
remedo del ParaVfo y folo fe puede un i r en 
conocimiento dó las exóíbitantes tofechas de 
quaiitó fe ptiéde apetecer j Coníidetandó que 
de los almendros que havia en las regueras , y 
parages „ íque no embatazaíTe'ft •( hoy fubfiílea 
ttiuchos) fe wgia taftta almendra , que abarte* 
ciendolo intetlor del Rey no ton abundancia, 
y a un precio 'muy ebraodó , fe embarcabaA 
duchos millares de quintales para otras partes, 
Pi coftarles a füs dueños mas gafto , que t i de 
^er el fruto \ peto Como á la málicia , y em-
nada hay íeguro cfta pudo confegulc 
Ft%fe^tetoo .aÍ patedo^, que á ímpulfo de 
kia pólvora bolo en la mayor parte , y la 
"lundacion que causo fue tal , que huvo de 
^afionar irreparables d a ñ o s , y defde luego 
causo 
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Causo la falta de efte a l i v i o ; pues no fe harS 
parado la r r tu r .üb . De ípues del aumento de po-
Blacidn éú eñe parage , las utilidades que fe 
í e g u i n a n h la Hacienda Real , las puede confi-
derar el prudente. A l poderlo de la Milicia lotl 
ciertas , al Cultivo de los cartipbs iiO fe pueden 
dud ar , como ni el adelantamiento de tnani-
fa¿luras-. 
: El gado que, fu Magcftad hícieiTe en 
prclas , diques , y calíales , no (olo no lo per-
día , y enterrabá / fino que fe eftablecia un pro-
p r io tan fruftiíeco , ^ue bien epfl'ftdcradas to-
das las c i rcuní lancias de c ó m o d o ' acia la Coro-
ña , le produciria c ñ el ptill'c'ipio un 50. poc 
i o o i c u y o produclo fe irla aumentando á pro-
p o r c i ó n , que fb fuclTcn aumentando los fhitos, 
los ganados , los ^aflalios , y el Comercio.' 
23 L o p r i m e r o , porque'imponiendo urt 
diezmo á las tierras ,, que fe regaíTen, como (on 
inu mera bles , lerian Infinitos los produños,y 
los frutos ique fe aumentaflen tripíicados , i 
ma s que los qlie hoy p r o d u c e ñ . 
1 24 Lo fcgurtdb , porque cílós ferian cier-
tos todos los anós > lo que nó'fucede quandú 
110 llueve. 
i j L o tercero , porque fé atuYicntarinn lo? 
paftos, y fubfiftirian fiempré eon el beneficio del 
r i e g o y por configiilcnte , la cria dcinul*» -
ría abundante, deque fe legulria 
•cCíillun k labrador , galerero , traglnero^0 
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^ e ^ & c . L o quar ío , porque la cria de gallinas, 
pabqs» palomas , y demás aves de utilidad , í e -
[iási proporción de las dichas, y l o m í f r n o l u -
cederia en el ganado moreno , por razón de la 
abundancia de iemillas , y lalvados. 
16 Lo q u i n t o , porque íc poblar ían los pa-
rages pioporcionados de encinas, robles, y orras 
plantas para carbón , y leña , de que abibluca-
mente carece eftc País , y fu faifa no es peque-
ña caula de fu efterjlidad. 
17 Lo fexto , porque el p lan t ío de olivos 
feaumeiuaria donde lo hay , y fe eftablecerla 
de nuevo en los terrazgos, que fon á propo-
íito. Lo feptlmo , porque los ' ayres de Levante 
ferian mas benéficos , que lo f o n ahora ; por-
que impregnados de la humedad , que continua-
mente exala la tierra humedecida , t empla r ían 
fu ardor , y fcquedad j y no abraíTarian los fru.-
tos, y frutas quando cíían inmaturos, como fu-
cede ahora, 
8^ Lo oflavo , porque fe a u m e n t a r í a n los 
•vaflallos en brevp t iempo , y en gran numero. 
Porque como eftos Palles eftán por la mayor 
parte defpoblados , y unos Pueblos i grandes 
d'ftancias de otros, en ellas hay dilatados ter-
razgos , y heredamientos, en los que fus dueños 
por la falta de agua , no pueden tener cafas , dX-
9ller¡a3 , 6 cortijos , en donde fubíiftieífcn fus 
colones, gañanes , pues todos faben. que fon 
ufados, y con muchas hijos , y anuíiales 4C 
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la labranza. D í í l r i bu ida el agu^ por eflos para, 
ges , fe formarían habitaciones , como fucede 
en Andalucía , Huerta de Murcia , &c. íubfifti. 
r í a n eftos colones, cafarían íus hijos unos con 
otros , porgue e l t ra tq , y amiftad contrahela 
benevolencia , y en treinta anos fe hallar!an 
padres, hijos , y nietos cafados , y como no 
pod ía luceder la efterílidad por falta 4e agua, 
era precifa la fubfiftencia , y el aumento, 
19 t )^ aquí fe infiere los muchos Pueblos, 
que fe formar ían en pocos ah.os „ y la gran co-
pia de animales , frutas , y legumbres, que en 
ellos tendrían para fu manu tenc ión , 
30 Eíta fubfiftencia , y aumento falta hoy, 
porque en eftos Paites hay el eftilo de dar á un 
mozo de labranza doce ducados ( mas, ó me-
nos fegun es el criado ) comida , calzado, y una 
fanega de fiembra de pegujar, 
31 Efte que tiene muger, y hijos, aunque 
fubfifta en efte eftado , como ha de mantener, y 
alimentar a fu mnger , y hijos , y como fe han 
de veftir todos de un falario taneícafo? y u 
pierde , 6 por defeuido le quitan algunos pertre-
chos de la labor , que e í lán á fu cargo , fe mi-
noro el falario , porque de él le deíconto fu 
amo el valor de lo perdido , y hay ocafíon , q"6 
por fu defeuido no g u io falario en un año. 
3 1 Pero fi no llueve , íi faltan U aguas, 
deípide el amo todos fus criados , que ion ma-
íchos en cftos Palles, y tomando fus mus^5' 
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y hijos» íc tranfmigran a otros , y afsí fuce-
den las defgracias predichas , y que acabamos 
de vér ? y experimentar. De fuerte, que de 15 y . 
perfonas, que falen de eftos parages , nobuelven 
j ^ l m. haviendore muerto de hambre , y mí fe -
ria los demást 
3i Fecundados eftos dilatados Paifes; con las 
preciofidades de las aguas , re íu l tará fin contro-i 
vcrlia la abundancia de todo genero de frutos, 
y animales, el mejor temple del ayre , el au -
mento de los vaftallos , con que no folo fe p o -
blarían eftos Paifes, fino que en menos de 
medio Siglo les feria precifo en íanchar fe a, otras 
Provincias, porque no cabrían en efta, 
33 De efto -rclultarian dos grandes beneficios, 
tan grandes , como imponderables. El uno ^ l a 
Cocona , el o t ro á los vaftallos, 
34 A la Corona , porque teniendo muchos 
Víffallos, fon muchos los contribuyentes , y fe 
aumenta el Erario Real excefsivamente, fiendo 
niayor efte exceffo , quanto fe le unen los diez-
mos del r e g a d í o , con cuyos dos polos puede 
& Migeftad mantener la Guerra contra fus ene-
'^gos con honor , y felicidad , fin que el Rey -
J?0 fe aniquile de vaftallos , y fin que á eftos 
• les grave con nuevas contribuciones para fof-
^nerla, 
35 A los vaftallos, porque la piedad del 
por las razones referidas, podra minorarles 
* contribuciones, fin que dexe de fubfíftic 
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el Erario Real el aumenta prapuefto, porquelj 
Provincia , que teniendo al prefente loy. con, 
iribuyenres , y feis géneros de frutos , cont^, 
buye con qviatro millones trabajo lamente , y ci-
to aun quedándole muchos de ellos fin comer X 
v e í l i r , poi que los frutos muchas veces falún 
f)or la caula que va referida: aumentándole luego os frutos a doce , 6 mas géneros , acafo mas pre-
c ió los » y fiempre leguros , y los contribuyen-
tes á 3 o y . aunque cada uno pague la mitad rae' 
n o s , t p e paga hoy , le corre fpondera al Real 
Erario ocho millones , y el vaflallo no dexara 
de contr ibuir otros ocho. 
35 Efte arbitrio es tan útil al vaííallo , que 
de día en dia fe Iría poniendo en mejor eftado, 
y fortuna de la que depende la de la Cora-
na. 
37 Y aunque por alguna gravifsima urgen-
cia fuelle ncceí íar io , que la Corona exigieíe 
de fus vaflallos algún fubfidio , ííendo modera-
do el que fe les impufiefle, como recala entre 
muchos, fpblda i grandes fuma.Sjporíer muchos 
contribuyentes , y a eftos no les feria gravólo. 
3 8 Cargar en las urgencias crecidas luffl» 
jentre pocos , y pobres , es arruinarlos, Mejor 
arraftran 5 00. arrobas de pefo veinte pares ^ 
m u í a s , que trecientos pares ; y fi a eíte c 
les quifieífe forzar a que arraftren feifcienus 
arrobas, feria fofocarlas. A' 
. 3J> Qacrer ponderar eftas veedades p"^ 
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Cas es oclofo, quando íblo el que no tenga ojos 
no las v e r á : yo pido a Dios lleguen á manos, 
cuelas h a g a p r a á i c a r para a l iv io de la. urgen-
cia i y util idad publica , y que guarde á V m d . 
jos muchos a ñ o s , que defeo. Cuenca i , de 
Mano de 1756. B . L . M . de V m . fu feguro fec-
.vidor, 
Don Antonio Efcamilhu 
Maquina inventada para curar la Tos, 
MUY SEhOR MIO. 
1 T ) Enalto a V m d . el d i í íeno de un ínítra-* 
m e n t ó muy excelente para la cura-< 
cion de la Tos j y de otros afe£tos pulmonicos* 
Se pretende , que el inventor de é l , es M a e í l r » 
de Mathematica , y P h i l o í b p h i a de efta C i u -
dad de Leyden* E l i n í l r u m c n t o es de eftano^ 
capaz de contener media azumbre de agua , y | 
de la forma , que fe ve figurada en la Lamina, ' 
que va al fin de eftos Difcurfos. 
1 A . es el cuerpo. B . la afla. C í a cubler-.: 
Ia j b t apa . D . un cañón hueco , y abierto poc 
los dos lados, el qual fe pone en la cubierta., 
^E. dos ani l los , para fervirfe mas facilmcn-
te del inftrumento. F . otro c a ñ ó n j 6 t u b o , 
tobiea hueco , y abierto por los dos extee-. 
nios, . 
i Para fervirCe 4c eíle InfttumentO * fe mc-í 
g te-
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te dentro de el r o m e r o , illas yervas i f?&¡L 
gas p e a o r á l e s , que convienen al enfermo, con 
agua hirviendo , hafta la mitad lleno, y fe 
las dos bocas del canon , hafta que el agua haya 
U c g i d o á perder el grado del calor de la fangre, 
entonces íe aplica en la boca del doliente mi 
extremo del canon , y el otro queda aífeguradí) 
eir-la tapa. E l enfermo atrayendo, ¿chupan-
do el aliento , fin quitar la boca del cañón, 
y _/?«• refpirar fo r las narices, fi es pofsibk, fe be-
be el humo, que deí pide el agua caliente por 5, 
1 o . 6 15. minutos de tiempo , para que de eftj 
manera paffen álos pulmones del enfermo las par-
' tecilías Volátiles , y efpirituofas de lasdrogas,ó 
-yervas , que eftán en el inftrumento. Es común 
-fehtir de Médicos , y Anathomicos, que folo 
pueden paífar al p u l m ó n del hombre , fin cau-
-farle d o l o r , b fatiga las partículas tenues, y 
. voláti les de las cofas , á caula de que ellas por 
•fer limpies , y delicadifsimas , folo fon capaces 
'de ;mezclarle , y embolverfe con los átomos del 
ayre. Y para efta operación del inftrumento, 
• pueden fervir todas las drogas , y yervas,; 
"mandaiTen ufar los Medicos para la curaciDnde 
las dplencias p u l m o n i c á s . / ; v . 
4 • T a m b i é n es efteInftrumento, o maqui-
• na excelente para otras varias operaciones; tf-
vc para aquellos que eftán trabajados de 
' aliento hediondo , pues con algunas arog3* 
• aromáticas, puefta§ en ínfufion ? 
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t0(le alambique , y chupando los efpirltus d<í 
eiUs, pueden luavizar efte mal , y curarle por 
largo tiempo. Sirve también efte modo cura t i -
vo para las infecciones endémicas dé los ayres; 
pues valiendoíe todas las mañanas del fahume-
río del tabaco , cuyo ufo por pipa , b malea-
do muchos repugnan , fe hallarán armados con-
tra e le contagio, el qual creen algunos, na-T 
ce de la procreación de ciertos animalejos I m -
perceptibles, los quales inficionan nueftros h u -
mores. El que por a t racc ión chupare los efpí-
iitus de algunas drogas , ó yervas alambica-
das por el i n í t r u m e n t o , que deferibimos, c u -
p virtudes , c impregnaciones , que paíTant 
alas viictras mayureulas del cuerpo , mayor-
mente a los pulmones , mata rá Infaliblemente 
a todos eílos animalejos , antes que fe h a -
yan alojado en las venillas , y cavidades de cf-
tavílcera. Y como uno de los remedios , que 
& aconfejan en los dolores rhumaticos , es e l 
"fo de la ruda, del agenjo , y de los d e m á s 
amargos, los quales fe creen eficaces contra las 
"^ purezas dei ambiente , tomando eftos r e -
íd los por el ínf t rumento propuefto , ferian 
* mi entender mas eficaces , que tomados 
otra manera. Éfte Inftrumento , y el m o d o 
leletvirie de é l , ferá á mí parecer ut i l i fs lmo 
Ffa los Mineros , y Art íf ices, que trabajan en 
Cei:raneos, donde e l ambiente eftá fiempre 
Rompido , y mal fa«o , y que . fe hall m 
caG 
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t a f i ííempre amagados de enfermedades pulmóí 
nicas, y de uoaTos irremediable» Ypot efto 
fe podrian fervir de eftc inftrumenco , lleno de 
vinagre caliente. T a m b i é n me parece, que efts 
inftrumento c o n - r i b u í ñ a muchi fs imoá perfec-
cionar mejor el que Invento el íeñor Haüs, bien-
hechor cfpcctal del publ ico , por las muchas 
experiencias, que ha hecho, y por las nue-
vas invenciones, con que ha enriquecido k Phy-
ílca , el qual fe podr ía hacer menos molefto, y 
no tan incbmmodo , como lo es ahora. 
5 Algunos han experimentado yá efta mi-
quina , y aíTeguran , que los que padecen Tos 
nodurna , fe aliviarán a l o menos por aquella 
noche , fi ante1? de acoftarfe fe valen de ella, 
y que en los principios de una conftlpacion ,o 
rheumatlfsimo quando la faliva, ó efputo, y laí 
flemas eí tón todavía dulces , y naturales, po-
drán por efte inftrumento procurarfe los dolien-
tes e f p e í a r , y encraífar tanto la materia pe-
cante , que fu e x p e d o r a c i ó n fe hará fácil, J 
abundan t i í s ima . 
6 E n el ufo de efte inftrumento conviene 
cuidar , que fe ajufte bien fu tapa , y que " 
Calor del agua, quando el enfermo aplica I3 
boca á tá del cañón , no fea excefsivo; por" 
que fíendolo , podria dañarle al efto[";|0[J 
Vnas mifmas drogas , b yervas , no ü£be" 
fervir mas de dos veces , porque las Part 
•volátiles , y cfpirltuofas de «lias fe pierdei1'^ 
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fe «balan en las repeticiones d d cont inuo ufo 
y conVo es meneftor , que el agua fea caliente 
para que caule efefho , fe deben tapar exaíta-* 
nientc las bocas de los tubos al tiempo de ca-
knrarlo. 
7 Hay otros muchos beneficios , que los 
cvftiofos, experimentados de efla maquina, def-
cubtiran de fu ufo.. H e tenido noticia , que 
tila ha merecido pofteriormente los íufragios 
de ios Médicos, , Citujanos , y Boticarios, 
que en cíle País la ufaron , y que han confefía-
do, que es ú t i l , y provechafa para cura? las 
enfermedades pulroonica&. 
8 El cclet>re Lt&wenhotcb havia Inventado 
un medio para poder infundir en los pulmones 
las particalas volá t i les . ,y .efpi rkuofas de los bal -
íamo^. y el mechodo para executarlo defer ib í -
temos en pocas palabras , como también las ra-
zones en que funda la neeefsldad indifpenfa-
We 4e una infufion, ifctnejante, y la Impofsibl-
lidad,4e pode? aprovechara efta parte los m c -
dicajo^ntos fubminift íados de otra manera, 
9 Deciaen primer lugar , que no hay ve-, 
bkvilo alguna, el quai por fu pmpria v i r t u d 
capa?, de introducir en los pulmones fu$-
W^mos , fin que ^ftes paíTcn (tomados por la 
«ocj) por el eftomago i y que no hay unguesv» 
,0a5guno , que aplicado exteriormente fobre el 
P^ho s 6 e í lomago pueda obrar fobse los pul-» 
^PSS» y a&l que e l glor que Ce ftente a ¿cfpue.^ 
B 3 ' d€ 
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de b apl icación exterior de algún remedio 
mejarite al tiempo que refpirael enfermo 
es porque efte lalga del P u l m ó n por lavia ¿c 
e í iophago , fino porque fale dcfdela miffflata. 
b!a d t l pecho , y fubc por la parte exterior 
acia arriba. 
i o SI nada, pues , de lo que pafla al ello-
mago , y demás partes interiores del cuerpo, 
es c¿paz de favorecer a los pulmones, fin que 
probablemente pafle por el corazón donde dexa 
p m e de fus v i r tudes , mucho menos los po-
d rán aprovechar los ungüentos , que fe aplican 
por afuera fobre el cuerpo, 
11 teevvenboeck. ato en un. Lienzo fino iina 
porc ión de c inamomo bueno , y molido muy 
delicadamente, y le m e t i ó en 'un tubo de vi-
d r i o , de que tomo la punta en la boca, y atra-
yéndo le fu aliento acia dentro expennu'ntó, 
qvie las partecillas voláti les del cinnaroomo ba-
x han á fós pulmones ; lo qüe prueba conftjn-
temente la eficacia de nueftro inftrumento pa-
ra que lleguen á las parces dolientes los corpul-
culos bi lfamicos ,_Y m é d i a n á e s de las drogis. 
que fe adminiftraflen por él , con el intento 
de curar los males , que hemos cicádo. 
i z A ñ a d e Leevveriheeck ?t|Pc no hay 
bro , . n i parte del cnerpo humano, la l ^ j e ' 
mas fújeta á enfermedades , que los pulmones* 
Qusiquier ayre fr ió , prolacion de flemas, ^ 
bafta ^ara he r i r lo s , y par^ engendrar 
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polenta. E l frío coagula en un inftante los glo-, 
bulos de fangre , que circulan poir los delicados, 
y tiernos vafos de cfta noble v i leerá , como íe 
lia probado por una rnukícud de experimentos 
anatómicos, hechos-fobre varios animales , ef-
peciaímence fobre los carneros , y por los m u -
chos defeubrimientos , que ha hecho efte céle-v 
bre Naturalífta, concluye , que codos los acha-
ques pulmoriicos a queeftan íu je tos |os carncr 
ros, nacen del f r iq , que refpiran ^congecura* 
quele confirmaron lasrefpueftas de los Paftores, 
y Carniceros, a quienes havia propuefto diverfas; 
queftiones, relativas- a. cíle pun to , a fin de po-
derfe explicar mas .claramente „ y de, fundar fu 
Theorica en algunas obferyaciones , y experien-
cias de los m i í m o s . i n í e ^ ^ o s en la c p n í e r v a -
c!on,de los ganados. • , 
13 Veamos ahora deque Inftrumento qu i -
lo fervirfe LeewenhgecJ^ , • para hacerr obrar fus 
remedios d i re£Umenre fpbre los puimojnes. Se 
toma , dice > una pieza de plata qej t a m a ñ o de 
wupefeta , en medio de la qual. íe hace u n ho-
yo, que fe llena de algún balfarop bueno para 
^roal, que padece el enfermo i n IOÍ p i ü m o n q , 
0 en la i^ íp i rac ion. , y el. mejor balfamo g^-
w eftas dolencias es e| del P e r ú , E l enfermo 
pone efta pieza dft- plata fobre la lengua , y ta-
pándole las narizes, fe atrahe , y embia á los; 
•Pulmonesel ayre qj¿,e.puede , y en eft?; bajcara^i 
-«Qibueltas, y mezcUdas las partcciiWs fubtí ies, 
B4, que 
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c^e fe exhalan , y que el ayte infpirado facj 
¿el bal lam o. 
14 B l inftrumento , 6 maquina, que pro, 
ponemos en efte DUcur lb , es fin duda alguna 
propr io , y acomodado para el mlfrno efefto 
•para el qual propulb el fuyoel (chov Leewen, 
hoeek , porque los principios en que fe funda fu 
^afo , conviene con Jos que propone efte Natu. 
lalifta para el ufo del fuyo . Ademas de efto pod&. 
amos aífegurar, fin miedo de que nos engañemos, 
^[ue nueftro m é t h o d o ferá mucho mas eficaz, 
y c ó m o d o , que no el que fe experimenta-
r á con la pieza de plata. Y no dudamos, qu« 
Jos que ie valieífen de efte m e d i o , para cu-
rar los males, que fe han expreflado , hallaran 
v n prompeo alivio , y con la continuación, poc 
Ventura una curación total de fus dolencias, (i) 
Continuación de la M i n a de Oro tíi ffifé* 
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• 
f l ^ " ^ O n v i e n e faber , que los Holandep n» 
han fido los primeros pefeadores 
'del harenque en el mar Occidental , y " 
" del N o r t e , y que los Noruego* lo eran y* 
defde el t iempo , que el govierno e^ 
llamado el qual cogió i 
{ i \ Avifot Económicot ie Ha 
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pais, que hay entre el rio de Sothe-Elf, hafta' 
Su'mtfund , y depend ió del Rcyno de Noruega^ 
peleando publicamente en cWvyk? de cftcRc/no,-
Efte hecho hallamos elaramence explicado en la 
deferipcion general de la fíoruega^y fus Islas, ef-
crita en 15 99» por Pedro Clav.3 s C a n ó n i g o de 
laCathedral de Hafinger , y publicado en GBpH 
ftnhítgen el año de 1632. por el célebre O.W 
Vvcrmis. Efte Autor , defpucs de haver dado 
txafta noticia del parage i llamado Vvjhé , c o n -
tinua en hablar de la pefea del Hay-Fifch , la q u é 
fe hacia en otros tiempos en aquella parte* 
„Havrá fefenta años , dice , (1595) que fe pe l -
,jcaba muchirs ímo junto á Vvyhe , b t ú las coC 
,1 tas, y inrifdiccion de Bahusxxn genero do pef-
pcadoj llamado Hajiy y por los Alemanes HW«ÍJÍ 
DF'/CÓ, Peleábanle con c a ñ a , y era tan -aban^ 
i.dante afta pelea , que cargaban barcos enteros 
DCOII ella , y que llevaban á vender los peces á 
vtykfa en Sueda , dcfde donde los 5í<?e-o/ los 
x traniporraban á las Provincias interiores del 
nReyno; y apreciaban tanto efte pez , que 1c 
1) llamaban cv i u lengua Haa/almen* Era m u y 
).caro,y loshabItatues. de las coilas fe í n t c -
»reffaban cónfiderablemcnte en efta pelea 5 p ó r -
»(jue en trueque de fus peleados recibían d t -
». nerq , cobre 5 hierro 3 p a ñ o 3 lienzos , y otras 
" ^cader ias ú t i l es . E l m i f m o Autor dice mas 
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; z Hay diferentes noticias de pefeas con-
í iderablcs ,hechas en cf temilmo V-ryfo, La¿cj 
año 1656. fue U n copiofa , que además de los 
naturales , concur r ían á ella los años fiouien. 
tes muchos millares de barcos , y. embarcado, 
pes de Dinamarca , País de Holfletn , y de las 
partes occidentales , y feptentrionales átflom-
ga , que todos pefeaban en la cofta. Eítablecian-
fe a! m i í m o t iempo en cfte parage una multi-
t u d de familias de las Provincias vecinas, fa-
bricando cafas en las enfenadas, y orillas del 
piar , donde fíxaron fu domicilio , con el fin 
.de ganar fu vida con la pelea , atsi que ib hície-
.jon por rodas parres bellifsimas tiendas , y ca-
fas de dos , y tres altos para Ids nobles, quí 
imi ta ron en efta tranfmigraeion á los merca-
deres , y labradores. H u v o algunas tiendas, o 
almacenes tan capaces , que fe fufpendian en 
.ellas baftante • harenque , para llenar 140. bar-
riles de una vez, Poblbfe efta cormíCa de ocho, 
o nueve leguas de efpacio con millares de ha-
bitaciones á lo largo de las orillas del mar; 
fuerte , que los Vvjkes, las Islas , el continente 
»y todas las partes , donde hay oportunidad pa» 
hacer ganancia en la Pefca , mantenian unainti' 
nidad de perfonas de todas claífes, y edades. To-
s dos los años abordaban á cftas coilas un g«n"J' 
mero de embarcaciones de Dmamara, ^ 
manta , Frifia , Invlaicrra , Holanda * Pí"''*' 
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fmcU, P^ra comprar harenques a l o s ó ^ e -
(m, que tenían abundancia de ellos , para abaí* 
tccer ios Palles mas remotos. 
5 Ella pefca fe continuo hafta el año de 
1(87. qu'ando c o m e n z ó á declinar, y á o i v i * 
daríc, AtribuyeíTe fu ruina a la ap i r ic íon de utx 
harenque prodígiofo , el quai fe moftro en las 
coilas ; y fue tenido por leñal del caftigo; 
que Dios embiaba á los habitantes por f o s d i í i 
foluciones , y horrendos vicios . Pero mas de-
bemos creer , que la decadencia, y total $ & | 
tinción de cfta pefca , p rov ino del nuevo m é -
thodo de limpiar , falar,1 y adobar los haren-
ques, que el Inglés Belkinfon h ivia en ieñado 
ales Hclaride/es t l año de 1^48. poi'que lo* 
Noruegos, que no" poffeian eftc conocimiento^ 
vendían los luyos fecos , y^ curados en ílis 
calas. Es verofimü j que los Ingle/es , que to£-
davia preparan fu harenque de efta manera ,-lc> 
aptendieron: de los Noruegos ; pues de tifám 
nmth lalcn todos los años en Diclerabrev, 6 
Enero porciones grandes de harenques faiados, 
y curados para las coftas del Medi te r ráneo- , l o 
l^es el principal Comercio de efta p laxa , que 
^0nél fe ha hecho mas grande , y mas pobla-
^ 1 que Gothenhurgh. > - Í8 
4 ' Carlos- Gujla-uo , • u n o de los Reyes mas 
pebres v qiie tuvo la 5 ^ c / « , fe e m p e ñ o se-
gmente en querer partir cotv los Holandefts 
^ Mina de o ro , Enj Ja Al ianza , que conclu-
y o 
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y o en i (?5 6. con Inglaterra , en tiempo de CI-Ü-
m v v e l , fe efbblecib un articulo ventajofirsimo 
p a r » los Suecos, íbbre la libertad de pefat en 
las coilas de Inglaterra. Y como dcfde enton-
ces no han tenido guerra eftas dos Naciones, 
fu Alianza debe fubfiñir con toda fu fuerza; y vé 
aqu í hs proprras .palabras del articulo diez del 
tratado. „ Los VaíTallos de fu Mageílad Sum 
t e n d r á n libertad de pelea en todas las coftas, y 
mares , que dependen de la República, donde 
^podrán coger harenques , y otros peces, con 
t a l , que no pefquen con mas de mil bateos. 
JSío fe inquie tará , ni fe moleftaiá á nadie en to-
do el tiempo que durare la pefea por los na-
vios de efeoka de la Repúbl ica , ni por los 
armadores particulares. Tampoco no fecobraii 
derechos á \os Suecos, que pefearen en las col-
,tas fe^temrionales de Inglaterra, y fe les per-
m i t i r á comprar l ibremente, y á jufto precio 
de los Ingle fes los víveres , que necelsitaíTen. 
5 N o tendremos, pues, razón baftante(dice 
el Au to r Sueco ) para preguntar , en qué peri' 
í a r ia la Suecia i quando en mas de un figle 
- l i o fe valió de la conGderabje ventaja y q1^6"' 
Monarcha havia procurado á fu Reyno; A'10|a 
s i , que quiere la N a c i ó n al parecer , deipír^c 
de un letargo tan efeufado , y 9ue,en. , ¿ 
es tanto mas d i g a ó de la nota de crinnrial. 
í c perfíftc en e l l o , quanto el Rey. f " ' 1 ^ ^ 
ofrece á ayudar con todos los rae&PS ^ 
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nables a o^s quc qáifitff&n reftablecer la pe{-
ca, El Pcincipe Real declara en un Decreto 
¿e j , de CXdubre de 1745. que proeexerá cor» 
particular atención , y zelo la C o m p a ñ í a de 
jos pefeadores, privilegiados por fu Mageftad^ 
contra todas las empreflas, y movimientos , qua 
jlcunosTugccos mal intenc¡onados,pudie( len ha-
cer , á fin de arruinar lus loables de í ign ios . i 
á Con todo efto debemos temer, que quan-
do fe quiera enderezar la balanza del Comercio-, 
por lo tocante a efta pefea , á lo menos hafta í i* 
equilibrio , fe encon t ra rán bailantes dif icul ta-
des , para hallar los fondos necesarios, para 
armar diez bufas para la pe íca , y 30. Galiotasa 
para cargar f a l , barriles , y tranfportar los pe -
ces. Para efte efefto , necefsitaria la C o m p a ñ í a 
ana ayuda de cofta , tomada en los fondos 
públicos : pero la defgracla es , que nüef-^ 
tras fabricas eftán todavía muy débiles , y p o r 
configulente con pocas fuerzas para poder í u -
m nuevos gaftos. Qué arbitr io , pues , • para 
«lio? Solo conozco uno. Es preci fo , que los 
Senadores procuren , que fu Mageftad conCe-
• $ti$o de nobleza á los que fe huereíTaren c o n 
íooo. pefos, 6 mas dinero corriente en ef tá 
Compañía de pefeadores. ( A l . ) Y efte medio 
^ Pa-
( A. I . ) La folia República Veneciana na 
1 ¿"dada jamas en tiempos calamitofos de agre-' 
gar 
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para juntar fondos , no es nuevo , nMnaua¡t0 
€n Europa ; y atrevo á lífongearme , que p0[ 
eftü medio halifjca la Suecia en breve úm, 
p o una verdadera Mina de o r o , y en la pel-
ea uno de los mas firmes eftrlvos para fu 
Rey no . 
. 7 Pueden objetarme algunos , que la coiv 
ccfsion de nobleza a los plebeyos, feria un pre-
mia 
gar á la nobleza , mediante una fuma ¿t 
i ooooo. ducados , varios fugetos, plebeyos, m-
furales , y Eftrangeros , fin que efta agregación, 
jamas haya perjudicado a la dignidad de Ui 
.familias , que por f u mérito y eflahan en immemo-
r i a l poffefsion de fus titulas , ni. embarazado ¿ 
•los Kejes > . Principes , o a fus Itiinifiros de codi-
ciar efie honor para fus proprias perfortas. Sin 
alegar mas exemplos, me bafia el de Henrico 
I I I . Rey de Francia , que en calidad de noble 
Veneciano , afsifiio a las deliberaciones del Senada 
j ^ e / H e n r i c o I V . que nó rehuso incorportrfe 
en efe Gremio Republicano. 
Los que introduxeron la fabrica del Chrijiil 
en Francia , fueron ennoblecidos, tos que tr*-
fiajan en ella y no pierden , ni derogan á fu i " ' 
hlex.a , como confía de los privilegios , qütft ^M 
concedido a los que exercitan efta Arte, y 0 f * 
f ueden ver en el tratado del Arte de los 
tales, que eferivio elfeñqr Haudiquet de Blan: 
c o u r t , impteífo en París el ano de i f & p 
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mlb de valor cxccfslvo , para los que pufieíTen 
fu dinero en e í h C o m p a ñ í a , y que logranan 
afsi mas beneficio de ello , que el publico. R e í -
pondo, que los que pondr ían fu dinero ea 
eíbCompañía , favorecerían Infinitamente mas 
al eftado, que el labrador ; el qual fin e m -
bargo, en tiempo de nucílros ancepaílados, quer-
do reconocido por noble , de íde que con fu 
hacienda podía mantener un foldado en e l 
fervlcio de la Patria. Hay guerra , b d e í g r a c u 
mas temible , ó fatal para la Suecia , que los 
ñmeftos delordenes del cambio , el qual todos 
los años ex t r añe tantos millones del Reyno 5 y¡ 
(pt a menos de un p r o m p t í f s l m o remedio , ie 
amaga una total ruina? (A I I . ) 
• E n -
{AII,") Todavía pudieran los Suecos defear9 
que fuhfijiieífe entre ellos la coftumhre antigua* 
1 <[w hay en todos los ejtados bien governados* 
de conferir la nobleza perfonal , efío es , /blo pa-
m laperfona que la obtiene ; y que fe renovaffe» 
liid'i/lmciones de H a r t a r , Jarlar de Cavalle-
root ros títulos femejaníes , que tuviejfen prer-
"gutivas , capaces de animar a los vaffallos, 
y confirieffeyi folamente a aquellos , que per 
fu ctencia , aplicación , indufiria , o jeitó , 
*'</en procurado algún bien a l publico , f i rv iea-
ds y no .menosal Eftado con las-artes, que ie 
fír-
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8 Entre los m l í m o s Labradores hay fam 
e ñ o un excmplo bien claro , tocante a la Asri. 
cultura. .El cu l t ivo , que es indífpenfable pata 
hacer fubfiftir el Eftado , fe eftima tanto en la 
Chl, 
./irve la nohleica con f u efpada, Et anhelo de ver-
fe difi 'inguido entre fus iguales t es ambición hon-
yofa > y que Dios a l parecer arraygo en eho-
ra*.on del hombre. Y afsi , mientras que m¡t 
f'tenfe en cultivar e/ta dtfpoficion , y enfervirfeií 
t f ia recompenfa honoraria , que es la mica , JSÍ 
fe puede dar en un País pobre : pocos [ugm 
querrán facrificar f u tiempo , y fatiga , pan 
bacerfe útiles al Efiado en algún modo heroico. 
Los hijss de los que fe reconocen por nobles 
necefsttan de fudar , para obtener ma dignidad, 
que adquieren naciendo •, pero los hijos de los 
ferfonaimente nobles , efiarian a l contrario , fitm-
f r e animados a procurarfe por fus méritos, /w 
honores que condecoraron fus padres , ¿ ¿but-
ios, 
S!ue fe exciten en una Nación los gemm 
helicofos, por medio de premios titulares, t¡ H ' 
no de la mayor alabanza ; pero no por tft0 í! 
deben defpechar , y menos aun- defpreciar a 
que fe dedican a la Economia del Eftado' ^ 
ttltimos y no merecen menos que les primeros, •' 
fomentos ,^ premios de fus trabajos.,?0''?*1^ 
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M ^ / I . q ú e no folo el Labrador, í íno todos 
los magnates eftáu obligados á trabajar todos, 
lósanos con fus manos una pieza de t i e r r a , y 
afembrarla de arroz , para ofrecer perfonalmen-
te en una caxa de oro al Criador del Cielo , y 
y de la Tierra , el f r u t o , que recogen de fu la-, 
branza. El Labrador mas tofeo , que defeubre 
algún medio para mejorar el c u l t i v o , queda 
Himcdiatamente condecorado con el t i tulo de 
Mandarin. (A I I L ) 
9 No debiéramos imitar eftc excmplo? He* 
ítrla bien , que t amb ién entre nofotros fe hon -
«(fe con algún t i tu lo al que juftiñcara havcir 
empicado íus caudales en mejorar, los prados, 
y ampos, en fertilizar paramos , y pantanos» 
C y 
ntn a eftüs en efiado de defernpcñzr dignamente 
loi cargos que ixercsn. E l guerrero no hace mas 
?!i£ proteger, y cow/eftw h que gano el econó-
mico. Ambos tienen virtudes , que fofiienen el 
/ que le mantienen el poder floreciente ; por. 
tnfiguiente , ambos fon acrehedores de una rnif-
na protección , de un mifmo honor > de unos mif-
mo¡ premios» 
(A HI . ) La calidad de Mxn&zún •, no fola 
"titulo de nobleza de. primera clajfe en la Chi-
'"^ fino el empleo de Capitán General y y Go~ 
^nédor de alguna Provineia, D u Halde ^ 
R ó n d e l a China. 
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y que le dlftlnguicfTtmos de tamos Ciudadanos 
defidioíos , y inútiles al Eftado ? 
i o N o d i í s imulcmos ; nos hallamos perfua-
didos , que la Pelea , el Cultivo , las Fabricas 
y un Comercio bien arreglado dentro , y ¿cra' 
del Reyno , i o n los ún icos . , y mas eficacís me- I 
dios para libertarnos nolotros, y a nueftrosdeí-
ccndicntcs de la total ru ina , que nos amenaza. 
Declarando Marf l rand pot Puerto franco, y ha-
ciendo de ella Plaza , de la ázGotcmborgh , y ¿i 
otros parages , fituados en las orillas del Occea-
no Septentrional, almacenes públicos para los 
peleadores , í'acaiia cfte Reyno confiderablcs 
beneficios de eftc Comercio. Los habitantes dd 
Govicrno de ,.BÓ(¿M/, á t .Ha l land t y yásMarf 
t rand fe ocupar ían todos en la pelea, y en 
obras neceflarias para Ivacerla, y le pondrían 
en eftado de conftruir Nav ios , y de proveerle 
de fal , cánamo , madera gruefía , y de todas 
las demás colas neceflarias para alimcnuríc, y 
•veftiric , y efto aunque huviera mil vt-ces mas 
gente, que la que hay ahora en ellos parages. 
11 Por medio de cftos cftablccimlcncos,ci-
tando solidos, y animados , venarnos acudir 
una infinidad de hombres lugenioíos, que ven-
drían de todas partes , para fixarlc en eílos 
Palies-, pues eftos bufcah fie ra pre Paifcs donde 
florece el Comercio , huyendo de los que"" 
le tienen. El exemplo de efto tenemos a U 
vifta en la raulcitud de regnícolas , qiIC y n ' 
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donan la Suecta , para eftablccerfe en Holan-
Por 
*» "' ' ' 1 1 1 
(A IV») Marftrand tiene el mas excelente 
fuirto, que bay un Europa» Eftd en plena mar 
fu entrada , por todos lados cuh:erto , y de-
jtnido por una Ciudadela inexpugnable. Liberta 
i muchos millares de Navios del naufragio , y 
mftrva la vida a una infinidad de Marineros, 
tfaltados de los temporales , quando vienen del 
Qtitji , 6¡itiados por los hielos , quando falen del 
Cuttegitt : Efie Puerto puede recibir los mayores-
Navios de guerra , y abrigar muchos centenares-
ie embarcaciones rnercantiíes \ y lo mejor de to~ 
io es, que jamas l? cier ran los hielos mas de ocho y 
Hkx.d'tas. No es verguenz.a para el Reyno , que 
v.n Puerto tan famofo en los tiempos pagados e/lé' 
en tan la/iimofo ejiado , que d penas le habitan 
veinte familias , todas extremamente pobres , y 
tan aniquiladas , que fegun la u l t ima l i f i a , 
forman apenas fefenta perfonas? Mas de dof' 
tientas habitaciones yacen arrumadas, y dífier-
. ye/la Flax.a, antes tan poder ofa 5 y rica , «» 
fudo embiar Diputado i la ultima Dieta. To n» 
iaílo otro medio , para f a lva r a e/le Pueblo de íu 
""«/ ruina , que el efiablecimtento de una pefcel 
"»ti mar del Norte , / hacerla Puerto franco, y 
¿mAcen general de los géneros del Pais , y d« 
iuantvt noj traxejfen la-s tfaeionis efir**-
C * je* 
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. 11, Por u l t imo , lena precllb amparai;tft0j 
cftablccímientos , y defenderlos concra los ma-
los influxos de ciertas pedbnas embicil^ías 
entre las qiules algunas , „para barruntar eftas 
jiuevas emprcíTas , íc atreven á divulgar falfc, 
<iadcs grandes , é infinuar al Pueblo, que las 
peleas de Arenque , y del Dorfch , (A V.) nueva-
anente authorizadas por íu Magcibd Sueca, tó 
sarán á. los peleadores particulares la libertad 
c!e poder pelear , y vender en las coftas la pel-
ea , que ellos hicieflen , quandola nueva Com-
pania , muy lexos de haver impetrado femejan-
t í Privilegio cxcluí ivo » j amás ha peniado en 
ábllcitarla, 
13 Mientras que la N a c i ó n no fe curedd 
de íordenado afedo , con que apetece las cofas 
•rftrangeras , de íar rayguc el odio , y embidia, 
ique rcyna entre fus individuos , y deíHcne el 
«iefdén , y fatuidad con que defprccia las pro-
aducciones de fu Patria , en nada adelantara con 
Cus trabajos la prolperidad del Eftado. Deílruit 
Ü c m p r c con una mano lo q u e í c edifica coa 
e iv.f- •' 'x-:., i i M l í l # 
gera'i. L a Ctudadela de efia Plaza firve tur»-
é h n de prejidio, 0 prijion a los Cr'mi»^es ** 
Mfiado. 
( A V . ) Dorfch es un pe feudo muycowm"» 
W M a r Báltico 3 7 v m eufi* dt Í 0 m * P 
queñfi. 
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10» V es pDncl^e en peligro de quedar algún á l i 
{epultados debaxo de fus proprias ruinas. 
Att* ;_<;• ' •  • & * ; . n r; • u n í 
PiferMción fobre la Piedra I m á n , / / « / r ^ j - * / 
pi-opriedades, 
'Uchos Authóres han efer í to , par»' 
informarnos de las virtudes de 
h Vkátá.'ím-dn. Las admirables qualidades de 
eíb Piedra, fon de mucha LUÍ lidad , é impor^ 
tancia para el genero humano. Los Efcrttores", 
quehábiaron de ella , furcaron diferentes r u m -
bos; y como fu di í l in t ívo natural , 6 el em^ 
pleo les {lirvio de norte , eftc los guio por féti-
das defeaminadas. Con í ide rando efto he pro»-
cundo en efta diíTcrtacion abrirme un carai-
c l medio , a.fin de n ó dexar efta materia taft 
obfeurá , y poco inteligible , como la dexaron 
aquellos Philofophos , que engolfados en íu s 
mentaciones profundas , -olvidaron el modo de 
darfea entender ; n i de" tocár tan ligeramente 
lo effencíal de ella , b de d l r tan poca fatisfac-
cion á los eftudiofos , como dieron aquellos» 
quefolo han hablado del defeubrimiento, y 
«flw experiencias magné t icas por via de dí1-
v"ron , y no para inftruir , n i en íeñarnos . 
efto , procurando complacer á los Phf-
W ophos , procutaré no defagradar a los que 
*0:i puramente curiofos. 
La Piedra I m á n , b Magnét ica , es uu 
C i fof-
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fofsil. Es de fubftancia solida , y dura , y fu ^ 
lor aíTcmcja baftance a el del hierro. Se hjllj 
en las venas, y minas de efte metal, ycnlos 
montes , y lirve muchas Teces de indicio, y 
feñal cierta de qne hay Minas en las cerca-
n ü s . Se encuentran en muchas partes, no en 
todis de una m i í m a qualídad , y naturaleza. 
D ice l e , c]uefe llama Magnética , i e Magnrfa, 
Prov incia de Maccdonia , donde hay abundan» 
cia de ellas* Sturmio en l u Bpiftpla Invitatorín 
obícrva , que no obftante de haver hablado 
los Hií lor iadores Naturalif tás de la qualldad 
atraiiiva del Imán , QS.Rogelio Bacon e\ defeu-? 
bridor de fu verticidad , y de fu inclinación 
al Polo : qualidades que él advirtió al cabo 
de mas de 400. años , que fe havia ya cf-
crico fobre cfta Piedra : y á los Italianúi de-
bemos el conocimiento ^  de que comunica fu 
propriedad al hierro y, al acero. Las dife-
rentes declinaciones de la ahuja , debaxodedi-
.verlos Meridianos , es, hallazgo de Sehaft'm 
Cahot, y fu Inclinacipn acia el Polo del In-
glés Robe fío Norman, Y aun muchos años an-
tes , que eftos huvi^ífen hecho fus obfervacio-
nes, fe fabia ya por Hevelio, Aumtt , Í ^U 
Volchamer , y otros » que la variación de eftade-
clin icion , no es fiempre la mifea en codas 
partes, 
3 Las propriedades del I m á n , c o n f i é cí| 
atraherfe el. hierro , en dexarfe atraher de ^ 
2 
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% Uiu díftancla Tcnfiblc , y en levantar un pe-
fo mucho mas fuerte , y grande que fu figura, 
y volumen pues fe Vu vifto , que una piedra 
(jclgida aliaba , y manten ía , {uípendida en el 
ayre , un pefo de quarenta libras ; pero efto no 
ts general, porque hay piedras d e d o s , y de 
ttes libras, que no' foftienen pefo alguno. M o n -
6m Ox.anxm refiere , que en León, en cafa de 
uncavallcro , vio un rclox , el qual por medio 
de"m rana arcificialjechada en un cubo de agua, 
fcfulaba las horas , que eftaban eicricas al rede-
dor del cubo , como en un quadrante , y que 
k rana que nadaba , quedaba quieta delante de 
l i hora que era , de la mifma manera que fe 
detiene la mano , que la férula en la mueftra: 
artificio , que fegun Monficur Ox.anam , confif-
t i i en una Piedra I m á n , que oculta, debaxo del 
cubo, fe movía por un relox \ de fuerte , que 
i i rana fe guia el impulfo de algún pedacito de 
Cierto , b acero , que regia la maniobra, 
4 La Piedra Magnética atrahe el acero 
pulido a una dULmcia duplicada de la que 
atrahe el hlerro.Tienc mucha mas v i r tud quan-
cfta armada , b engallada , que qu,mdo eftá 
fucka % y efta v i r tud .es mayor quando fu en-
gaite es de acero pulido , que quando es de 
hierro bruto. 
5 Se experimenta la fuerza f,tra£Hva del 
fc«B tranfitoriamence en qualquier cuerpo , co-
mo madera , agua , fuego , ¿¿o. pero jamas 
C 4 traiv 
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t raní i ta por el hierro ; y la fuerza con que c\ 
IrnÁn obra lobre un cuerpo , pnefto detras dé 
una lamina de hierro , es -mas en virtud M 
poder m a g n é t i c o , que comunica á la Lamina 
ijue por la vir tud immediata de la piedra. Si 
una Piedra I m á n fe mueve lobre un montón 
de limaduras de acero , todas las partículas al 
parecer fe levantan , y íc' mueven de tina par-
te á o f a , para feguir el proprio movimien-
t o de la piedra. Es la Picdía Imán inftrumcn» 
to proprio para defeubrir en tre las pafticulas, 
y á t o m o s del oro , 6 cobre las de acero; por-
que como íc mueven al compás de la pie-
dra , fegregandoíc de las de: oro , b cobre, 
le unen por la fuerza atraftiva de ella. 
6 Metiendo el Imán en un cubo de agua, 
donde le foftiene alguna cofa, para que pue-
da nadaf libremente en la fupcfficic de el, y 
que no hay impedimento , que le eftorve fu 
proprio movimiento » fe verá , que fü direc-
c ión , b linea direftiva ferá en qualquiera par-
te acia un ñ l i í m o lado , y qué íiempíe cotí 
un mifmo cabo , bufeará, el Norte , y «1 
Sud con el orro , y por cíío fe llaman efta 
partes , 6 lados Polos , con la dcnominaciort 
determinada de Nor te , y Sud. Algunos j e 
imaginaron , que la dirección , b Une3 
Jrediva de la piedra , viene •de que la vena, 
b mina de que Ja facaron , corre ^otte i j 
Sud i pero l o delmiencen clai-amente l.'5 r f 
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H.is de Divonshire en Inglaterra , que Corren 
7 Creían anciguattiCnte muchos , que to^ -
¿os los Imanes tenían dos Polos , o puntos ca-
pitales , y que áqueílos que tuvieíkn m a s q u é 
dos, eran anómalos \ pero íc ha áveriguado 
dclpues, qtie en cada piedra hay diferentes Fohs 
Magnéticos, y que todos los que í o n J r t i c n s 
eftán en una parte , y los Antartitos en otra •, > 
íe ha reconocido también , que el armaíon , o 
engaftc de acero , en que fe fixa , y aUegura U 
piedra, urte, 6 congrega en" vm íolo punto 
céntrico toda ia v í m i d , y fuerzas de los Pel-
los , aumentando , y forcalcciendo cfto mif-
mola potencia natural de la piedra. Se ha oblcr-
vado, que los Polos fon de naturaleza contra-
íia, y que dos Pelos de una miírna denomina-' 
cion en piedras diftintas , fe repugnan con an-
tipathia notable , y fe llaman Polos enemigos, 
mientras que ios otros dos, que fe atrahen , y 
abuzan , fe llaman Polos amigos , o fympa-
thicos. 
° La Piedra Magnética , que con un Pob 
Watte una punta de ahuja, la repele con cí 
°tro. Si fe prefentan por encima , o por debaxo 
& nn imán algunas limaduras de acero en un 
íaPel , cftas forman varias lineas curbas , y fs 
fnfanchan de imPolo de la Piedra a otro , fe-
riando el curfo , queí íguen los efluvios mag-
neticos j que fe defpcenden de k piedra. 
La 
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9 La v i r tud del I m á n no confifte folamen. 
te en la a t racción de un hierro , pofpucfto á otro 
cuerpo , fino en que el hierro tocado a la pie. 
dra comunica la v i r tud a t r a d í v a , aunque tre-
nos aftiva , á otro metal femejante, el qual 
le participa de la m i l m a manera aun terce-
r o . Una navaja, 6 corta plumas, tocada a la 
piedra I m á n » a t raherá una ahuja , una llave 
grande > 6 p e q u e ñ a , y cfta pieza atrahida ha-
ce lo mi fmo con una tercera de menos pefo; 
y no pocas veces hay piedra I m á n , la qual fin 
engaite comunica fu vir tud atradiva á unalti-
ve de otro metal , que havia atrahido. Una na-
vaja , tocada á qualquiera de los Po/oídel Imait, 
adquiere en la parte tocada la virtud atraftiva, 
que reítde en el Polo ; y fi la tocan en el Pch 
opüc í lo al primero , pierde al revés la virtud, 
que havia adquirido en el primer ta£b. Un al-
hambre , tocado por uno 4e los Polos de it 
Piedra Magnética , llamara a una multitud 
de Polot Magnéticos íucceís ivos , y todos ellos 
a t raherán , y repelerán alternativamente a el-
t é ml í rao Pvlo en una ahuja 
. IO Una extremidad , b punta de una barra 
de hierro , puefta petpcndiculármente , o m 
c l l m d i al Horizonte , formara, un Voló men-
dlonal-, y a t raherá c o n virtud magnética al Jf 
lo iVptencrion.il de una ahuja *, y ^ l13^ 
b punta contraria de la m i l m a Wrra rep^ 
efte mlígao Polo, Pero lo mas ¡ g f c f f l ^ J K 
• • Í-.I 
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mlfable es, que en bolviendo la barra al r evés , 
fcrvira la punta , que antes era Polo antartico, 
de Polo ártico > y efte de antartico , caufando e n 
laahuja contrarios credosde los que caulabA a n -
tes; y efto es ^0 <Íue ''e ilalrna Polaridad del hhr ro i 
yefta operación es la regla de la formal d l f t i n -
don, que Te hace entre el Polo fixo > y el Pol» 
variable. Polo variable (c llama aquel > que í n d í -
ferentctflentc, y fegun fe prefenta al Cielo , b a 
h tierra la extremidad de la barra de hletro,-
acrahe el Polo del Morte , b el del Sud. Polo ñ x á 
fe llama á aquel , que de qualquier modo , h 
fituacion en que fe p ó n g a l a barra , le I n c l i m , 
yacrahe fiemprc el m i f m o Cabo. Efta parc ía -
ildai j b fíxacion de Polos magnét icos fe c r i a , 
b produce , y fe deftruye de varias maneras 4 y 
por diferentes elementos , de quienes uno de l o j 
masaáivos es el fuego* 
H Con calentar la punta deunaba f r adc 
hierro , b toda la barra , y refrefear luego la e x -
tremidad del N o r t e , le formara un Polo fep-
tcntrional , y fi le apaga , b refreíca la ex t remi-
dad del Sud , el Polo quedará meridional, para 
'"«npre. Ha mas de 400. años , que los E u r o -
p a obfervaron , que un pedazo de hierro , o 
ahuja de acero, tocada en la Piedra Magne-
'!fíil, adquiría , no tan íb lamcnte una v i r t u d 
JJwSfo > fino una v i r t u d ver t i ca l , b direftiva^ 
^ ? es, una potencia de tal fuerte movible , que 
lulpendida la ahuja , d i r i gia , y m o v í a Tüs ex-
t i e -
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Iremos , uno al Nor te , y otro al Sud. Eííe 
cubrimiento , fegun algunos, fe hixo eiVugo' 
penque otros 1c rc'tal'dan hafta el de 1301. 
í c (abe á pun to f ixoa qu ien , n i áquéPals fe 
debe lk honta de haver defeub lerto enel fnwit 
l ina propriedad , que tanto ha férvido para el 
adelantamiento , y feguridad de la navegación, 
y coníuni i r iamos inút i lmente el tiempo, fi qui-
fiefTemos acordarlas diferentes pretenfioncs de 
varias Naciones de Europa , fobre la primacu 
¿ c éfte hallazgo; con todo efto , fi tenemos mo-
t i v o para fiarnos de lo que nos dice un doíb 
Mií íonerO }efuita : l o : Aílaticos , 6 Chinos pof-
feyeton eíie íecre tó mas de i400t anos antes 
que nofottros. Toda la Navegación fe reducia, 
ántes de haverfe encontrado eftc myfterio, i 
tsn continuo corteo de las orillas maritimas, (in 
que los Marineros perdieífen jamás dcviftala 
tierra': íbbrcfaltados dequalquler frefeo,-bm* 
caban anfiofos los puertos , y refugios, dexan-
do con el mas le^é recelo de í ic r to , y de'P0' 
blado el bafto campo de las aguas. 
• 11, N o es pofsiblc.quc alabemos,corno fed^ 
bc '. la Bondad infinita , y la Divina Providencia, 
de que refervalido éntre los muchos impenet"-
blcs fecretos de flts inagotables thefofos^ni-
turalcs un don tan infinitamente preciofo , V 
para los hombres, hada los tiempos mís ren(_1ft* 
tos , permiticífe , que el defeubrimientode 
dift ingüida qualidad de la ahüja Masn£tlCah';. 
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hideííc en una Era , en que la ciencia, y h 
doíttinaeftaban como olvidadas entre los h o m -
bres j y en que c o m e n z ó a excinguiríc la i n d u í -
m . las Fabricas , y el Comercio , íe ha-* 
viandelcaecido por las guerras, y arruinado» 
por los dcíbrdcues , y por el capricho de i m 
Herciímo falfo , que cegaba , y 1 aftimolamen-
te preocupaba a los Pueblos, abriendo por medio 
de la brújula nuevamente la puerta á la comu-
nicación entre nofotros , y los habitantes de 
las partes mas remotas del Orbe , c introducien-
do entre los Pueblos mas barbaros, y eftraños, 
que. viíitaron , la policía , y la abundancia , -de 
que fe gozaba en efta parte del globo. Por m e -
dio de eftc condu&or Magné t i co , nos hemos 
apropriado climas diftantes , y con fu auxil io 
han formado las laboriofas abejas Europeas,' 
dcfde fus colmenas numeró las Colonias , cuyos 
productos nos fon un manantial perenne de ga-
uancias, Inftruycndo á los Indios , c i n d ó m i t o s 
Africanos en el conocimiento de un Dios t o -
do poderofo , Señor , y Criador de todas las 
íofas, de quien antes no tenia noticia alguna, 
0 a lomas era confufa, groíTcra , é imperfec-
los hemos comunicado todos los benefi-
cios celeftes , y todas las comodidades del Co -
n^rcio. C o n efto hemos dado mas ampli tud á 
Jas ideas, y conceptos, que formamos de la i n -
menU grandeza j é inefable bondad de un Dios 
iodo poderofo , cuya verdadera ciencia , y E&d 
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:npcímiento,engrarKÍccído con-las obfervacíones 
y experiencias , hemos dclcmbarazado de S 
eftrcchas prií iones de los Sophümas , y Vcrbofi 
dades , poco Intelegibles de una MetaphyficaeC 
lér i l , é ingrata ; y prc íen tando palpablemente 
al emendimiento todas las naturales, yaprc-
dables bellezas, de la naturaleza hemos ex-
citado mas la a d m i r a c i ó n , y veneración en los 
hombres. 
• ' ¡ '!;: • " - - • . . . : • - ) ; • iv ioc ih i 
Se centinuari ejíe D'tfcurfo» 
Enfayo ¡obre el progrejfo de la M t d k m , 
A QLc^a culpable negligencia en con-
Cuitar con experiencias , y exaftas 
pbfervaciones a la naturaleza , ha fido en todos 
tiempos caula de los grandes defedos , que 
desfiguran los razonamientos de los mas exce-
lentes Mieftros , que (iempre han paíTado ligera-
mente , y con una efpceiede del'precio por en-
cima de los phenomenos mas extraordinarios, 
y a í fombroios v pues perfuadiendofe á quehavu 
una cierta eí pecie de analogía entre la Econo-
m í a política , y la animal , omitieron, Y ^ ' 
í c í l imaron el eí tudio de la naturaleza , fl ^ 
fin embargo , es el ún ico camino , ^iceí 
progreíTos en.la buena Phyfica , y Jíl!'[int'rLa 
la verdadera Medicin .i . Semejantes Medios»« 
lugar deva lc rü : d é l a experiencia para c00,^ 1 
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£;r fus razonamientos , han cre ído , que debian 
acomodar todos los hechos á unas hypothcfis 
extravagantes , fundados en algunas nociones 
abílraftas , y voluntarias de materia , y forma, 
ciertos elementos , y calidades puramente 
inuginarias. 
i En efta claífe podemos confiderar á Jr!/-
litcks, y fu cfcuela , que de cfte modo fubíil t io 
poreí'pacío de tantos ílglos. Eílos fubtiles P h l -
lolbphos, fundándole en (ola la authoridad d é 
fu Macftro , gaftaban el t iempo en difputas I n ú -
tiles, y crpcculaciones v id r io l a s , que í i e m p r e 
fe arruinan en los clcollos de la p r a£ l l c a : y 
continuamente ocupados en hacer anathomla de 
las voces, que ufaban , y encaprichados cont 
lus entidades , olvidaban qualidades, y for-
mas , & c . la verdadera inteligencia de la M e -
dicina , que debe fer precifamente el fruto de 
las obfervaciones mas efcrupulofas , de las ex-
periencias mas acercadas , y reytcradas frequen-
tcmente , y del mécliodo co r r eé lo , y exac-
to, conque pueden comunicar al publico fus' 
trabajos, 
3 En cfte eftado fe hallaba la Medicina, 
guando los Chymicos intentaron deftrulr la ' 
íhilofophia Efcolaftlca , á fin de eftablecer , y 
« cimentar una nueva Theorica fobre las ex-
Pfticncias ; pero como no fe empeña ron baf-
tantcmente en el eftudio del cuerpo humano, 
'«mo no procuraron penetrar la naturaleza, y laí-
ptQn 
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proprlcdatks de los fluidos, que contienen n\ 
cuidando de inf t ruuic en las leyes, a que eftS 
fujecos los primeros movimiento? , eitruio de 
los deícubr imlentos , que les ofreció el fuego, 
fue cort i ls imo , y en vez de connibuir lama! 
la aplicación de fus experii-ncias al pro^rdiode 
ía Ciencia Medica , la firvio al coiiu-ario de 
un confiderable acraflo, 
. 4 Defcartes c o n o c i ó quafi defde fu priiv 
clpío efte defecto de mechodo , y valiéndo-
le de la Machematicn, comenzó á probar, fi le 
feria fácil hermanar el raciocinio rnuthemauco 
con U economía animal ; pero como carecía de 
las nociones ana thomícas , y como fus obi'er-
vaciones eran pocas, fu proyedio además k 
quedar fin efedo , le induxo á que adoptaffe di-
verfos errores, Y (i los mas famofos Mathcma-
ticos , que fe han feguido á efte hombre iluílre, 
no han lacado mejor partido de efte gcnerod? 
eftudío , es precifo echar la culpa a íir poca ad-
vertencia , a la falta de tiempo , áimíi d-fidia, 
6 fíoxedad natural en querer di-diearfc depropo-
fito al trabajo, y á la falca de ocafion, bdc genio 
para hacer las obfervaciones neccífarias, y r"0-
Hocer con baftante cuidado la eftencia, y ^ ' 
cunftanclas de los hechos, que dcbiati icrvic 
de materia a fus difeurfos ; y quiza también ^ 
excefsivo amor proprio , con que aprec1^ 
fus propriasideas. Pcriuadome fin embargo,» 
que cite xxo ha f i i lo el vínico obftaoilo? I ^ r 
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fruftrado los progrcffos de arte tan faluda-
ble. Galeno reprehende en los Médicos de fu 
tiempo un abufo comunilsimo en nueftros d ías ; 
y es el acinar á fu Arce eon un prodigiofo nu-
mero de nombres d lvcdbs , que todos expref-
faná una tola erpecie de enfermedad , y con? 
mil diftinciones , no menos frivolas , que fuci -
les; de modo , que cafi fe puede creer , que 
hablan de enfermedades diftincas , las qualcs 
para fu cura , y tratamiento m é t h o d i c o , necef-
(itan cantos mechodos particulares , como d i -
faénelas hay en las voces. Efte en m i d i f a -
men, es uno d é l o s impedimentos , que mas 
daño hacen al progreí ío de la Medicina. A ral 
me parece fácil probar , que las liílas cafi i n f i -
nitas de enfermedades, que nos proponen ios 
Aurores Syí lheraa t icos , pueden acortarfe con-
ridcrablemcnte , reduciendo una mul t i tud gran-
de de dolencias á una fola claffe , 6 capital í u -
mario. Los Médicos di l l inguen por exempio, 
hHcemopto'é en and/iomofli , diairefis , díapede-
f's > ñxis , y diaptofis \ y han eferico una infínu 
•W de cracados /obre las caufas , y feñales de 
«dauno de eftos males pero yo Imagino , que 
^principiante tacarla mas ventaja , y abrevia-
d l a s fu eftudio , fi confidtrafle, qae la Hee~ 
«op/oe es una efpecic de fluxo extraordinario 
cfmgrc , que naturalmente comprehende á 
hmorragia de la nariz. , el vomito fanguineo, 
ii'Jftnteria , /*/ bemoryoides , el orinar fangre^ 
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Mn excefstvo >wew/?rwo , y una mulatud de otras 
dolencias , cuyas caulas inmediatas. y Cu„os 
lymptomas , expreflan por las proprlas indi, 
caciones que leñalan , el modo de la curi 
de ellas ; de fuerte , que .a m i parecer fe pue> 
de d a r á efta claífe de males , el titulo gene 
ral de Hcernopto'é. Lo mi tmo podemos decic 
de la,calentura , cuya diviííon natural j y como, 
da debe: hacerle en continuas , é iutermiicntes; 
v en efedo , todas las calenturas confideiabks, 
como fimp.les , y no corno efedos de alguna 
enfermedad d i f t in t a , pueden íegun parece , «Á 
ducirfe á una de las dos efpecies. También bfe 
Haremos éli la opthalrnia y la angina y tífmfr 
iieumoma , dolor de. cq/íado ^ inflamación del diti' 
fhragma ,y,del hígado , es nepliritko el rhumatif-
mo , fcñales caratfcrifticas comunes, que iblo 
fe diferencian , fegun la parte en que reíiden; 
de modo , que fe diftinguirá , y fe tratará fcliz-
rnente cada una de eftas dolencias , con ta l , qi'f 
fe forme una idea precifa de una inflamación 
parte exterior en la de fus,progrdfos,y délos re-
medios , que conviene ufar, para curarlas; y 
que al tni fmo tiempo fe conozca perfedamen-
te la Anathomia, y la E c o n o m í a animal; porque 
fin cftos conocimientos , ningún Medico f » 
drá fiii grave daño , jatlarfc de que lea ** f* 
de prafticar fu Ar te . Finalmente, el.corus, ^ 
fcttaphora , b fu hela avicena , la W V ^ f V 
fuma v i g i l , q la f/fhomania galeni ^  ?araW^' 
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$fSr»pltpa y la hem'tplegta , tTc. fon partes, 
b ram<is diminutas de la verdadera aplopexia; 
y lo que fe llama anafarca , leucoplegmatia , by~ 
¿nfesU afeita , tympanitis , hydroceles , tTc, fon 
cfpecies de males, que tienen tan poca diferen-
cia entre si , que no merece , que fus n o m -
bres griegos , que no enleñan cota alguna á 
los inftruidos , y que folo parecen fer inven-
tados para engaño de los f imples, fe confer-
ven en liftas tan oftentofas. 
5 También me hallo forzado á cenfurar 
en los que abrazan el eftudio de la Medicina , la 
dlftincion que hacen de las enfermedades por 
luscaufas, aunque la diferencia de ellas, con-
forme alus propr ios c á l c u l o s , no varia en cofa 
alguna en ordena. íus fymptomas , n i requiere 
variación en fu tné thodo curativo. T a m b i é n 
(¡uiüera , que fe reduxetTe a numero mcnoi: 
acuella exceisiva multiplicidad de medicamen-
tos,conque fe martyriza frequentemente á 
^enfermos ; y por u l t i m o , á mi me parece, 
tengo mot ivo para advertir á los M é d i c o s , 
^no recetar cofa alguna , antes de hallarle per-
ramente Inftruidos de la edad , fexo , tempe-
'^ roento del doliente , y fin haver recono-
bien los fymptomas, accidentes , y c i r -
^ftancias del mal que padece. Todas eftas 
piones fon precitamente los caraderes , que 
\fUe-n e^cncia'mcnI:e el Medico racional. 
Medico fingido. Quantas defgraclas haa 
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fuccdido , y fuceden todos los días por la om'f-
ílon , y poco cuidado , que ponen los Medí-
eos en eftos puntos? 
ó Supongamos , epe un hombre mozo, ro-
buí lo , y vigovoíb , dcípues de algún exceffo 
viciólo , cayga en alguna apoplexla repentina, 
y que u n anciano débil , íufriendo ya muchos 
años car barros , le halle acometido del pro-
prio accidente : pregunto , ferá la langria copio-
la conveniente para el uno,y para el otro? Q.iien 
duda , que en igual lance íc ha de defpreciar 
el formulario de la pradica , el qual coroun-
mente prelcribc la í a n g n a en femejames oca-
íiones. Es evidente , pues , que le debe langraf 
cop io í amen tc al mancebo robufto, mientras 
que íe procure falvar al anciano , para quien 
feria remedio mortal una fangria , con todo 
genero de cftimulantes. 
7 A efte primer mal añadiremos una infa-
mación , que. ya indica gangrena en las partes 
extremas de un viejo decrepito , y en las de un 
mozo de falud robufta : al viejo le le deberá tra-
tar con antiftipticos , cordiales , y tópicos , «i 
lugar que las evacuaciones , y aplicaciones 
emolienres , y tópicos , convienen a la cura 
del mozo . Supongamos, que un hombre 
•una muger de mediana edad, y en Plcna'a' 
lud , fe hallan ímprovifamente affalpdos _ 
íerá» 
«na hemorragia , fin fymptomas antenores-
remedios ueceífarios para « n o , y otro ^ 
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gnduJamn7 dift intos. E l hombre necelska 
¿e una evacuación de lahgfe, 6 de una die-
tade refixi'cos, y le le darla los aftringcntes» 
tn lugar que la m-uger , íi fe acerca él r iem-
po de fu evacuación mcnlli 'ua , no podra c u -
rarfe fin provocar á que le venga quanco 
antes, Y por uk imo , dos perfonas de ua 
fflifmo fexo , y edad , UIIA plecorica , otra cx -
Kniuda con una enfermedad grave , padecien-
do calentura agudllsima : es menefter fanghtf 
al pletorico , y vaciarle los vafos con evacua-
ciones proporcionadas , y al extenuado Te debe 
Cütar con dicta alimenticia , y medicinas cor-
diales. Comparemos también la cura de dos 
¡wfonas debilitadas , la una por una calentura 
intermitente , la otra por una paralyíis de p o -
cos dias , las quales padecen una calentura 
í^ uda : al febricitante , conviene cortar i l 
momínto la calentura , en lugar que feiá bue-
10 dexarla continuar en el o t ro lo mas que 
fcapofsible. 
& E! m é t h o d o con que fe acofhimbra cu-
^f las viruelas , es el de langrar defde el p r i n -
cipo de la enfermedad ; y con todo efto fe 
"lavengu ido , que la fangvia es nociva en v i -
, que fe oftentan con poftillas pálidas, 
Nio bino , y déb i l ; y quaildo el enfermo no 
Jr* P'-fidéz de eftomigo , que entonces. 
^ el Medico ufar de los cordiales. A l 
que 
L^iales. A l con-
Atl0) para curar felizmente, una tericia en 
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perlbna pictórica , particularmente quánd» 
el mal eftá acompañado de una inflamación de 
h ígado , lera á propofico fangrar al principio, 
•fin embargo de epe la íangt ia es entonces 
contraria á la pratlica recibida , y obfervada 
en la curación de efte mal . N o menos conve-
tiiente es la fangria en la muger , que padece 
violentos fymptomas hlftericos , que provienea 
de una excefsiva repleción de vafos, que em-
botar, el curio á fus evacuaciones naturales; 
y con todo efto , la fangria en femejantes ca-
fes es contra todas las máximas generales de 
la Medicina , que prohiben abfolutamente eva-
cuaciones de fangre en efte tiempo critico. 
9 En una palabra í feñalefeme la enfer-
medad , b el remedio , que fe qulfieífe por uni-
ve t f í lmente acon'fejado , y prefcrlto , fiempre 
me ferá fácil hallar circunftancias > afsi dü par-
te de la enfermedad , como del enfermo, en 
que el ufo de los remedios preferiros» caufari 
gravifsimo daño al enfermo. Jamas, pues, fera 
pofsible encomendar Con baftante zelo á los 
Médicos principiantes el ef tudíosy laconílante 
apl icación á la dif t indon de los cafos, en q'JC 
pudieron hallar á fus enfermos , y q^6 abando-
nen , y dexen para los empyricos, é ignoran-
tes la voluntariedad de curar los males por ha-
bi to , b coftumbre, para que fe formen una ra-
zón sblida , y difereta de governarfe fiempre 
en fus recetas 3 y modos de curar, conformé 
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lí'prucknci.i, y á IAS oblcrvaciones experimen-
tales, que havieran hecho viendo eftas dos co-
(•jSeil la'praftica de la Medicina , fe puede decir 
de ella lo que dixo Horacio de la u n i ó n , y 
hermandad del ar te , y de la naturaleza en la 
Poesía; 
M , , , Alterta Jic 
Altera pofeit opem res , & conjurat amice» 
íimaptos de las Lahores del Campo y HueytaJt 
j Jardines , para los doce me fes del año. 
F E B R E R O . 
1 A ¡ i Uchos fe admi ra rán de que todavía 
Í-VJL hablamos de fembrar t r igo , fiendo 
S'iel mes de Febrero , (xa embargo , lo> in te-
lantes en el cult ivo , no dexarán de conocer, 
# liay ocafiones , en que es preciTo, que fe 
•tae paflar Septiembre , O í l u b r e , y N o v i c m -
que fon los mefes deftinados para la fo-
^ntera, a fin de hacer eíla obra en uno de los 
"o^ntes; y que entonces conviene también 
j^ fcnar de diftlnto modo las labores. SI fe fíem-
ra el trigo en Tu eftaclon determinada , ferá 
/'jante cubrirle con el raí lrojo ; porque í íen-
flDh íementera mas general en todas partes , lo 
^toenosel pe l ig ro , que los pájaros coman el 
?iBo > como quando fe í iembra en Diciembre, 
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Enero , b Febrero. En la primera rcmentera f j j 
vorece el temperamento la defemboltura déla 
femilla , y la puja de la planta ; pues dexa en 
poco tiempo las raices al abrigo del hielo, de 
los viencos , y de la humedad ; en la iemente-
ra fegunda , íí íolo l o cubren con un poco de 
tierra , queda expuefta á todos eftos enemigos 
de fu aumento; y por configulenteeftá laco-
fecha en peligro de perderfe. Es precifo , pues, 
que el cult ivo del grano en eílos dos cafes fe 
govierne diferentemente cada 'uno conforme al 
t iempo , y calidad del terreno , que fe fera-
brare , pues fembrando tarde , fe debe eftcrcoíar, 
y encraífar la tierra de otra manera , que quan-
do fe Hembra temprano. T a m b i é n es menefter 
valerfe de diverfa calidad de femilla, porque 
hay mucho grano , que no es capaz de refillir 
a las inclemencias de los tiempos , quando lo 
í i embran cnlaeftacion ord inar ia , y que ven-
ce todos los peligros , fembrandole en el mes de 
Febrero. Otras cofas hay , dice el Autor de 
efta memoria , que ImcreíTan baftanteraence B 
E c ó n o m o ; pero que fin embargo fe omiten 
por ahora, ( i ) -
z I-a tierra , que huvieíTe dado cébala, y 
que fe fembrb en Agoflo con navos, h roa-
nos ' para el ganado, es en fentir de muchos 
Labradores buena para fcmbrarla con trigo en 
el 
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el mes de Febrero , y quando fe conoce , que 
el trigo , (embrido en debido t iempo , no da 
el'peranzas de cofecha , íe buclvcn á fembrar en 
ijfe mes los milmos campos tanto para 
fcplir el de feé lode la primera fementera , co -
mo pan confeguir mejores ventajas en la fe-
guiida. 
5 En fembrando tarde , Ce debe examinar de 
eípacio la calidad , y naturaleza de la t ie r ra , 
(juefe quiere emplear para e l lo . Si la tierra es. 
baxa, cralTa , y humeda , no ferá muy apropo-
lito, que íe haga ; fi al contrario es feca , l i -
gera , y porofa, y que con una labor fola fe 
puedan defmcnuzar , y romper todos los t e r ro -
nes, que tu vleíTe , entonces convendrá a d m l -
rablemenre fembrarla en Febrero , mayor-
mente íi antes dio navos, b rábanos , 6 fi fe 
«felpo nuevamente , haviendo fido antes m o n -
te, bfelva. E n efcdto , luego que los ganados 
luyan comido en el campo miCmo lo que í e 
Iwvia fernbrado en él : los reftos , que de-
xan en las tierras , hacen una f e r m e n t a c i ó n 
coníiderable , y el eíl icrcol adobado con la o r í -
113 de los an í l la les la expone confiderablc-
nieme , y efto la difpone á una p reparac ión 
Nlfica para todo genero de granos, que U 
íroeíTcn fembrar para la cofecha del ano fi-
^tnec. Pero fi la fementera del tr igo , hecha 
^ « f t e m e s j tiene por una parce fus benefí-
cios^ 
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t í o s , t ambién tendrá por otra fus contradiccio-
nes. 
4 Como eftemes es el u l t imo > que firve 
para Cembrar , ferá neceíTario que fe advierta, 
qual es la naturaleza del terreno. Siendo el Cue-
lo h ú m e d o , y fuerce , íerá precifo labrarle en 
cavallcte , b lomo , y no dañará el que defpucs 
de ha verle fembrado lo dexen paftar por los ga-
nados ; porque los navos , r á b a n o s , &c. que 
t u v o antes, forman ordinariamente muchos ter-
roñes , y quando los ganados comen eftos ve-
getables en el campo , deTmenuzan j y pulve-
rizan la tierra , alifando mucho mejor , que lo 
puede hacer el mifmo arado. Además de efto 
recalzan la tierra fobre la femllla , lo que la 
conferva, y la fertiliza. Paro quando la tierra 
eftá feca, y quebrantada por naturaleza, ferá 
mejor en eíte mes trabajarla llanamente \ por-
que además de que el t r i l l o , 6 raftrojo cubre 
baftantemente á la femilla : la cantidad de ce-
bad i , guifantcs, habas , garbanzos, &C. que 
fe í iembran al mifmo tiempo en muchas partes, 
ocupa baftantemente á los pájaros , pi™ I112 
no vengan á comer el grano de eftos nuevo? 
fembrados; aunque lo mejor de todo es, q1'6 aL 
t iempo de fembrar los trigos en tierras naftas, 
fe echen los ganados fobre ellas ; y como efto no 
es Eicll hacerlo en t iempo como efte, repodr3 
iuplu-efta labor echando fobre el grano al nno-
roen-
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(iiento,quc paísb por encima de el el ra( lr l l io ,uná 
poteion deeftiercol mcdulo , el que le guare-
cera, no folo de la humedad , y de los hielos, 
lino que lo h a r á pujar con prompticud admira-
ble , y Terá el beneficio del E c ó n o m o tanto 
mayor, quanto aprdurando mas el pifo de los 
guiados, 6 el expreíTado derranlamicnro delef-
ticrcol, prefervará efte prompto medio el grano 
de los males , que le pueden cau ía r los añublos , 
los rocíos, y denlas enemigos que tiene , y que 
lo perjudican coní iderablemente , quando no 1c 
k i eftercolado bailante , fiendo efte mal muy 
temible , quando el t r igo le retarda demafia-
doa formar ^ y á poblar las efpigas. 
j Un E c ó n o m o Alemán , dice , que f em-
tó una pieza de tierra , donde havla cogido na-
vos, y que en el mes de Febrero fembrb otra 
inmediata á la primera •, la ul t ima fembrada rae 
«o, dice, utlacofecha mas c o p i ó l a , que la 
primera. Todos los Labradores faben , que el 
mes de Diciembre es el menos propicio á la í e -
WSMefa de t r igo , no folo porque los pájaros 
comen encoñees los granos, fino por la difí-
*«adde poder cubrir bien la t i e r r a , que es 
uerte , y tenaz, y que fe c o m p r i m i ó demafiado 
las pifadas de los ganados, que la paftaron 
Por efto nccefsita el Labrador tres fane-
|asde grano en el mes de Diciembre , para fem-
Jar una tierra , que en Septiembre, p O é i u -
6 huvicra fembrado con dos , b dos y tue-
d ía , 
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idía , y debe hacer quema , que una parce que-
da fepultado t i n profundamente, que apenas 
puede producide , que la otra la comen los pá-
jaros , y que aun de la tercera defteuyen mu-
cha parte los hielos , la humedad, y las fe-
quias. 
6 El t r i go , que fe fíembra en Febrero de-
be producirle quanto antes , refpeSo de que los 
d í a s crecen, y q^e e l Sol comienza á tener vi-
go r , y fuerzas. Si le favorecen con el eftiercol, 
que le correfpondc , c recerá apreíurado , y efta-
r á en eft i do de refiftir a los hielos , al viento, 
y a la hu med id d é l a eftacion dellnvietno, y 
í b b r e todo de Marzo , en que frequencemente 
í e d e f t r u y e n los trigos en tierras ñoxas , y m.il 
cuidadas. Es meneíter coníeflfar, que la^ hela-
das negras de M i r z o , y el rigor de los vientos 
del Eft , y del N o r d c f t , que entonces reynan 
abundantcmence , privan muchas veces a los 
E c ó n o m o s de h m i t a d d é l o s granos, quehu-
vlcran recogido en orras tierras fembradas mis 
temprano ; y por e í l o e s menefter tomar bien 
fus medidas , para precaverle contra eftos acci-
demes en una ícmentera , que fe hizo t irde, f 
en que las raices , y Canas del trigo no tienen 
todo el v igor , que necefsitan pira poJ-r o£>0' 
nerfe á to los eftos inconvenientes. (3) 
• 7 Y el trigo , que fe fíembra en Bfa*** 
bre, 
i l ) Jornal Econom, año de i / H * 
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btíjb Enero , que (e halla comprimido por ios 
hielos, 6 delmadejado por la humedad hafta 
pudriríc , corre frequenteniente peligro de per-
derfe. Es ncceíTario , que el Labrador , que lo 
íiembra en Febrero en una t i e r r a , que antes te-
nia rábanos , navos , & c . luego que queda 
fembrada le cubra con eftiercol bueno , y bien 
traqueado, el que á un m i l m o tiempo puede 
abrigar la í ímientc , y cncraíTar el fuelo , para 
ferie m i l , al paffo que la firve de prefervativo, 
y para efto es menefter , que eche eftiercol 
encima de la milma femilla , porque fuera de 
los beneficios que la caufa , la prcl'crva de los 
ratones, gufanos , caracoles , y otros infedos, 
que le atormentan. 
8 El mes de Febrero es tod-ivia á prbpo* 
íito para cubrir las tierras fembiadás de t r igo 
con eftiercol, y en varias partes re íe rvan efte 
trabajo para efte t iempo ; porque la firmeza del 
fuelo con el focorro de las heladas, propor-
cionan efta función económica , que fe hace en, 
{fte mes por dos razones efpecialcs; la pr lme-
Ia> porque hafta entonces no habria el e c ó n o -
mo tenido todo el eftiercol , que necefsica para 
leerlo •, y U iegunda , porque es menefter ef-
'"colar precifamente el t r i g o , que no lo fue 
jotes. Efte m é t h o d o de eftercolar el t r i go en 
^rero , puede caular beneficios grandes , por-
Huc fi dclpucs de haver elparcido doce, b quin-
* cargas de eftiercol de -cavallcuza, b cftablo 
de 
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de ganado bacuno fobrc una fanega de trigo, 
íbb rev ienen aguas fuertes, eftas precipitan U 
quinta eflencia de él , hafta fobre las raices del 
grano , affegurando por efte medio el Labrador 
íu t r i g o , no íblo contra las heladas deftruido-
ras del mes de Marzo , fino que le firve el ef-
tiercol de vehículo , que contribuye á una pron-
ta cípigadura , que muchas veces es cauía de 
una abundante colecha pero conviene adver-
t i r , que femejamc ef t iercol , no debe haveref-
tado mucho tiempo expueí to á las aguas por-
que en tal cafo , fe engañaría el Ecónomo en 
haver puefto fus efperanzas en una fertilidad 
Completa. • 
y Eftc mes es el mas favorable del año para 
cubrir el tr igo de hol l ín de carbón , de piedra; 
por el mot ivo , que no pueden durar ya mucho 
las nieves,las que fiendo muchaSjperjudican gra-
vifsimamcnte al ufo de efte eftiercol, poi el 
pronto , y frío deshielo , que fobrevicne inopi-
nadamente. 
i o El mot ivo de efte daño cftá , en que el 
ho l l ín , que fe fiembra entonces , penetra con 
demaíüada pront i tud el fuelo , y el trigo no le 
aprovecha de é l , aunque el Labrador gafto mu-
cho dinero en comprar efte eftiercol, y P°r 
efto es bien diferir fu fembradura nafta fines de 
efte mes; y entonces fe vierten veinte fane-
gas de hollín fobre una de tr igo , labtad.i e11 
íurcos la rgos , y con u l , que el hollín, cu ^ 
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la tierra folamcnxe dos días , (in que caygn agua, 
¡ra poco a poco penetrando el Hielo , y dará al 
píid vigor , y fuerza para refiftir al rigor de 
L heladas , y vientos , que reynan comunmen-
te en ia Primavera , 1c procurara unos creces 
prontos., y vigorólos , y todo el valor , que n c 
ceísita, para que no le perjudiquen las í e q u e -
dades. 
n Efte excelente eftiercol beneficia a qual-
quiera tierra por tres años continuos ; de ma-j 
i m , que acabado de recoger el grano , tiene 
aptitud el íue lo para una cofecha de gui ían tes , 
&c. Muchos Labradores vacilan en algunas par-
tes , lobre dar fíete , ü ocho lucidos por una 
fanega de cenizas de carbón de tierra : fin e m -
erge , el crédi to que adquirieron en eftos ú l -
timos años , es cauta , que íc c o n í u m e abun-
dantemente para difponcr ios palios , y hiervas: 
con todo efto , algunos hay , que no las juzgan, 
por buenas para eftercolar tierras labradas 3 aun-
que otros pretenden al contrario , que Ton me-
jores paralas u l t imas , que para las primeras, 
y dan por razón , que penetran mas facilmen~ 
16 bs tierras de pan , que las tierras de pafto, 
corteza es rumamente dura , y cerrada 
ie poros; y por efto fe cree, que fembradas 
^principio deefte mes (obre el pan , es exce-
mtc eftiercol para conducir un floreciente 
Agoft0. 
111 La. continuada .expedeupa de algunos 
a ñ ^ s . 
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anos , ha cnfcñado á los que fe han valido del 
hol l ín de carbón de piedra , que es excelente 
y qu izá el mejor c í l í e r c o l , que fe puede eiiu 
picar para fertilizar los paftos naturales, y ar-
tificiales , y t ambién para los lembrados de tri-
go . Sembrando como diximos c n t n e r o . o a l 
pr imero de Febrero íbbre una fanega de tier-
ra veinte y cinco de hol l in , cite comunica á 
á las raices de las hierbas un calor , y una fe-
cundidad tan grande , que cada fanega de luc-
io p roduc i rá dos , 6 tres cargas de heno, fi 
el t iempo favorece fu cria, h l hollín es tan 
efpecial para los prados, que manifieíiin fus 
beneficios por una con t inuac ión de cinco años. 
Mata á los gufanos , á los caracoles , y orugas, 
alimenta , y procrea una gramma fobrclalien-
t c , deftruye el moho , y conlerva la hierba 
tierna contra los vientas foragidos del mei do 
M a r z o ; pero donde mas bien fe explica eíle 
efticrcol , es en tierra barrofa, donde el moho, 
las cfpadahas , y caños cftorvan la producción 
del heno ; porque como cftas malas hiervas 
fe producen de las crudezas , y frialdad de la 
tierra : el hol l in , que por fu naturaleza es 
diente , las quema , alimenta , y puja á la grato* 
ma , al t r e v o l , y á otras hierbas bt-i?»'!5»con 
que fe reftablecen , y fertilizan los pr idos, qu9 
antes eran cñcr i les , agrios , y pancanoios. 
i 3 Y para abreviar , el hollin , fin cmbdr' 
go de que fe pague á quarro reales U 
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fe aprecia por el mejor e f t í e r co l , que fe puede 
emplear en prados , y deheíTas alcas, y cuyo 
fondo, á feís pulgadas de la íuperficie,es b a r r ó l o , 
v con él encraflamos cada cinco años á eftos 
palios ; ademas, que mudando cada año el 
eftíercol de nueftros prados , fe coge en ellos 
un heno excelente, el qual fe vende fíempre 
aun precio fixo. El ho l l ín no es menos favo-
rable parala lucerna , el heno ta rd ío , y los de-
mas forrages artificiales ; y con tal , que fe 
derrame cada dos , 6 tres años por el mes de 
Febrero quince, b veinte fanegas de efte ef-
tíercol fobre una fanega de tierra , eftas hier-
bas crecen prodigiofamente , fus raices reflf-
ten a las mayores íequedades del verano, y 
fe puede efperar de cada fanega de tierra tres 
buenas cargas á e lucerna , b heno t a rd ío , fin 
contar una buena p o r c i ó n de (4) g ramma, y 
otras hierbas. 
14 Las cenizas de ca rbón de tierra fon 
defpues del hollín , el mejor eftiercol para be-
neficiar los paftos del heno na tu ra l , y a r t i -
ficiofo; y hay Labradores , que las prefieren 
ilhollin para todo genero de hierbas. N o foy 
aMolutamente de fu d i é t a m e n ; fin embargo, 
abriéndolas defpues que falgan del hogar, haf-
^ que fe empleen , y procurando , que fe be-
Seficlen todos los tres años cada fanega de t í e r -
,acon fetenta fanegas de ellas , me perfilado 
E a 
(4) I b i d . 
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a que davau un beneficio cpnfiderable. u 
cenizas de leña aprovechan también m c h l 
para los paftos ; pero no dura tanto fu virtud 
como las del carbón de piedra , porque % 
mas fuaves, y menos compartas ; y por eft0 
no fe derraman (óbrelos campos háft^Ufiefta 
de Nueftra Señora de M ^ I Q ( y folo duran 
un año. Si con las ceniza de carbón 
piedra le obfervára el railmo méthodo; eftp 
es, íi las (embraíTcn tan tarde , poco pióvccho 
harían al luelo el primer añp i y íf§i j el t i e ^ 
roas propicio paraefta laboí), o$ el del^P^j^ 
de Navidad , y quando mas tarde , U Cance-
laría. También tienen lu mérito las cpol-jas & 
otra cfpecie de carbón , que (¡e llanca h'ouilk m. 
ra los fembrados de trigo , cebada > guifafl. 
tes , 6 legumbres ^ con t a l , que fean dehomlle 
negra , y que las fiembren quando mas tarde 
en el mes de Febrero, y doce, p quIufíC;^-
gas fobre una de tierra. ' : JLÍ , 
15 El cieno de los eftanques, y atíoyds, 
el lodo de las calles, y otros diferej,ites;eílíer-
coles , benefician mas cftnüdeíablerf;ejjte tes 
campos emp leados en efte. j.que los dera^ 
mefes del año ; pero qualquiér Labrador .iwc-
.ligente , que no quiere, exponerle ai .f^Hg^ 
de perder fus trabajos a debí,paira efteiopiío^ 
•fus tierras, á fin de aprepííaiiis'aquril^s' ^ 
ticrcoles , que convieoen,, y debe Mw .X 
el tiempo precifo para" darlas eñe benefí-
CÍO» - ' , ^ uwmmim ' "'•****' 
Los 
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j a Los Inglefes fe íirven de un ^rado de 
tl.es ruedas para repaflfar las tierras , que fiem-
bran eftemes con trigo , cubrir mejor la íemilla, 
a fin de allíar los Turcos en tierras, que tienen 
r.ñces de nabos , rábanos , & c . y con cfte inf-
trumento fepultan el grano á una proporcio-
nada profundidad , y diftancia; y fi cfte arado 
no puede perfeccionar efta labor por ler la tier-
ra demafiado menuda, lo executará defpues 
fácilmente el raftrojo. 
17 Nucftro Herrera encarga al Labra-
dor, que en efte mes procure fembrar lentejas 
en tierras fecas, cánamo , y lino en tier-
ras de regadío , donde el viento no da recio, 
y vino , cebada ladilla , pan , tremofinos, mi jo , 
y legumbres en tierras frefeas. Con menguan-
te de Luna feeftercolan las efeavas de los ar-
boles , y vides tardías, y fe podan las que cftán 
en tierras templadas •, fe ponen las horcas á las 
^ue fuben en los arboles , 6 fobre eftacas; fe 
atan , y fe enrodrigan las parras antes que bro-
tando las vides fe pierdan , ó queden manías, 
mal armadas, y de mala hechura ; pero es me-
nefter , que efte trabajo fe haga en Ca íba luña , 
donde la fazon > y la tierra eftá templada , y 
no cri Galicia , donde es extremamente fria. 
En tierras grueflas, donde fe multiplican mi\cho 
las hierbas entre las v iñas , conviene arar , y 
cabarlas,para que mueran , Q matarlas en A b r i l , 
0Mayo con la matahierva , íi bolvleffen a rena-
cer , y fe procura quitarlas las barbajuelas, y 
E z ( i ] ger-
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gerpas , y traí plantar los f^miientos arraiVa-
dos de dos , b tres años ; con t a l , que ^ 
gan la fuci-z.a neceíTaria para aguantar el traf-
p iando , { s ) 
18 T a m b i é n es efte el tiempo para plantar 
arboles grueflbs , como fauces , alamos, olmos 
y otros, para formar bofque, y frutales, para ha-
cer vergel , para podar , y quitar á los viejos 
fus ramas fuperfluas, que ofufcarian los troncos: 
y para lograrlos bellos , fe deben confervar los 
engertos hafta el día n . 6 13. de la Luna de 
Marzo , que es por Semana Santa, para ingerir-
los entonces, 
19 E l Hortelano , y Jardinero fe ocuparan 
efte mes en cuidar de los arboles frutales, y 
en efpaldar en los primeros días de él los me-
locotones , y demás frutos de hueífo, y las 
pavías al f i n . Por el 1 1 .6 15, dllpondrán la fe-
mentera de habas , gulfantes , peregil , zanaho-
rias , cañaheja , rábanos de Mayo , efcorzonera, 
cebollas, puerros , lechugas de Holanda, 
baños negros , chirlbias-, las quales -piden ter-
reno bueno , y r iego; y algunos Hoicelanos los 
trafplantan quando tienen dos dedos de ako, 
a fin de fortalecer fus raices. También fe ha-
ce en efte mes el plant ío de ajos, afcalonus» 
y ajos finos , 6 rocambolas , y'eftas piden ticrrj 
floxa , y el de criadillas blancas, y cotufas. ^ 
trafplantan las bercillas, que no lo hayan Mo 
(5) Herrera l ib . 16. pag. 15 3* 
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tu el mespaffado, y Te í í embran efpamgos en 
tierra llana ; y fi los quieren tempranos , los de-
ben dar cama nueva algo caliente de tre? píeá 
de ancho , dexando en medio un elpacio de un 
pie, que fe cabara algo hondo para llenarlo de 
eftíercol, y convendrá cubrir las camas con co-
berteras de paja , b con vidrieras. T a m b i é n fe 
trafplancan la verdolaga , los primeros repolios, 
y los fembrados en el mes de Agofto , y las le-
chugas , que fe fembraron debaxo de campana 
encaxas vidrieras en.el O t o ñ o ; fe ponen aho-
ra en tierra abierta , porque cierren temprano. 
También es tiempo para trafplantar melones, 
j pepinos, que fe ponen en parages abrigados: 
finalmente , ahora fe fiembran muchas raices, 
)'legumbres tardías , como fon cebolletas , c h i -
coreas filveftres , pempinela , (6) fetas de Jardín, 
y fe cubre la era de las ultimas con o c h o , 6 
fe pulgadas de eftiercol , y á mediado del 
iHfc fiembra en tierra fría la coliflor , á que 
'e un e f t i e r co l , que p e r d i ó parte de fu 
calor. : • . . . j . . 
De ocho en ocho dla§ fe renuevan las 
Renteras de berros de jardín > y de lechugui-
2 tempranas. Los primeros vienen mas na-
|Pf t i aunque con nías paufa que las fegun-. 
> fin que los puje el eftiercol en las ca-
25 ^ vidrieras , y también las pueden fem-
E 5 brar 
(6) Gardeners Kalendar* 
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brar en quadros muy expucí los al calot del Sol 
Es mene í te r advertir , que las habas , y gulfan'. 
tes fe rralplantan defpues de haver bien he-
lado fobre algunas eras, que eftán abrigadas, 
para que pu jen , y maduren mas temprano; 
y íi no helo antes de trafplantatlos, fe pue-
de temer ,, que helando defpues perezcan,^ 
por e íkr no fe trafplantan hafta Abril en los 
Inviernos , que no helo» Las viñas , que fe ha-
cen pajar por attificio , deben entrar en lasef-
tufas ; pero fin calentarlas con fuego, y te-
niendo cuidado de prefervarlas contra los hel-
ios ; y de darlas el Sol , abriendo las vidrieras, 
conviene d i í p o n e r en efte tiempo , que eftén 
calientes. En efte mes es menefter hacer una 
víílta general de todas las plantas, y adelan-
tar la perfección de las Ananas por medio del 
fuego, b del calor folar , y conviene regar-
las con roclos de agua , "pero muy efeafamen-
tc ; y esr menefter , que á mediado de elle 
mes dért fas primeros íttitQSi 
i x Defpues de haverie ablandado el tiem-
p o , y los hielos deshechos', fe aligeran jas 
eras , y tieftos de los cobertores de pajai 
antes que fe mojen ; y íi eftuvieffen mojados, 
conviene dexarlos feCar antes de guardarlos. 
En" lugar de eftos cobertores foertes r 7 J f 
fados , es menefter preparar otros de car'as, 
gadas para cubrir las frutas , que eftán debax^  
de las vidrieras , y fe deben cubrir ^ 
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M ta que fe plantó , 6 í e m b r o alguna hler-
^ 6 legumbre con t a m í t o s de arboles , para 
nrefervar-la fetnílla contra los pá ja ros . 
n El principio de efte mes ( con t a l , que 
nohielé ) fes el t iempo mas oportuno del a ñ o 
para hacer las labores de la huerta , y dar a 
las eras el c f t k r c o l , que neceí 's i tan. (7) A fi-
nes de el fe ocupa el Hortelano , y Jardinero 
en engertar de efeudete en manzanos , pe-
íales , y cerezos ; y t a m b i é n engerca de coro-
nilla , de barreno , y de punta : y advierte 
Emr* , que es buen t i empo para Ingerir de 
paío qualefquler atbol en otro , igualmen-
te, para que los olores , y medicinas , fe en-
jerten en vid , antes que brote , y antes que las 
íiiemas empiecen á tomar forma » y en efte mes 
fe fiembran las avellanas. 
íj Con menguante de Luna,dlce Herrera^ fe 
cortan los mimbres , y juncos para hacer ceftos, 
y otras obras recias ; pero las que han de fervir 
para obras blancas , fe corean iolamente derpues 
^ eftar mas v'etrdes, porque fe mondan , y fe las 
Itóa mas ligeramente la corteza al t iempo que 
f^an. Para lograr bellos frutales , conviene en-
?ertar fobre pies filVeftres de Verano la fruta 
^ Verano , y fobre 'p íes filveftres de Inv ie rno , 
•a de Invierno. Para tener arbollllos enanos, 
"^atas de frutas , fé confervan los eiagertos 
^ ^erra , b á l o menos en parage donde no 
| E 4 los 
v) Agretríení de iaCamfagne t ^ m ^ , p^g- 70. 
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los dañe el S o l , hafta el día 27. de la Luna de 
Marzo , la que cae fiempre en la lemana deQ a. 
í i m o d o ; y para tener peras buenas, fe deben 
hacer los engertos íobre membril ios, y f0bte 
manzanos de San Juan , los de las manzanas, y 
de efta manera fe logra criar arbollllos buenos 
de poca leña , y de mucha fruta , en lugar que 
l o que engertan en tronco íílveftre, no los 
con í iguen tan bellos , porque la leña que crian, 
no fe luje ta fáci lmente para la talla , como lo 
han reconocido por experiencia los inteligen-
tes. (8) 
2,4 E l Jardinero florifta fe entretiene en 
efte mes en colocar fus matícas de iazmines, 
clavelinas , en i'embrar fu íimicnce , 6 en plan-
tar refales , zarzaperunas , balfamina, ladan-
tura , amarantes, cruces de malta, díctamo, 
t r i n i t a r i o s , confuelda r e a l , fiempre vivas, y 
otras flores, y plantas de efta naturaleza, que 
Cubre con cobertores de paja, y con eftier-
c o l , fi lo requiere el tiempo para prefervarlas de 
Jos hielos. (9) En efte mes , y en días templa-
dos fe crafplantan los claveles acodados, de 
dos a dos en un tiefto , y en efte deben dar flo-
res ; pero es menefter dexar fus raices con 1J 
mlfma tierra que tienen , y poner los tieftos en 
algún parage callente , y lexos de arboles, tnu' 
rallas , 5cc, que los qui tar ían las fuerzas, ^ 
. (S) ChromvvelDice. Econ. l i t . F . "j 
- (9) ¿gremens de la Campagne, t o m ^ ' í ^ ' 
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ticceísltan para crecer. T a m b i é n es opor tuno 
tfte tiempo para bordar los compartimentos del 
jardín con ta l los , y renuevos de arbolíl los , y 
matas de buenas raices , l impiando , y lacando 
antes de la tierra las malas hierbas, y cuidando 
de plantar cftas matitas muy ralas , y de darlas 
un poco de eftiercol bien machacado. 
15 Los que fon apafsionados de orejas de 
o(ío, los deben quitar fus partes enfermizas 6 
muertas, y en una palabra , todo lo Inúti l de 
fus plantas , y plantarlas en el cubo , caxa , 6 
tiefto, dexando fus raices con toda la tierra 
originarla , que fea pofsible , y cebando el cub i -
to, caxa, bt ief to en que los ponen con eftier-
col bien m a d u r o , tierra buena, y arena fina, 
limpia de piedras ; y es menefter emplear de la 
miíma tierra para las flores , que provienen 
de fitnlentes : fe faca todas las mañanas al Sel, 
Iwfta A b r i l , y cubrirlas cu ídadofamente en la 
fftufa , 6 depoí i to de flores , fi el t iempo eftu-
vieffe amagando hielo . (10) Se cercenan , y fe 
cortan en efte mes los cefpedes de los quadros, 
ybordaduras, fe componen los diepes, y ovillas 
délos eftanques , fe l impian las calles de los jar-
dines, y fe difponetodo loneccí far io paralograr 
temprano las flores de la Primavera. (11) 
16 El Jardinero florifta puede en efte mes 
rsgalar á fus amos con flores de romero , de 
(10) The Gardeners Kalendar, 
[ n ) Ma/fon ru/tique. 
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tomi l l a , coii hoj,is de adelfas, alelíes, y 
otras florccit-as''para adornar los platos en 1| 
mela . Por medio del recalencamientodel eftlcr-
Col logra la vifta de anemones > narcilos levan-
tinos , j i t i n t o s ,: toftélas j acóni tos tempranos, 
velloritas , flor dé azaifrán tetriprana , y las flo-
res hepáticas ; y también florece en efte mes el 
i r i s de India , la violeta , algunas tulipas ^ y 
í b t u s albus , & c . ( i 2) 
27 Los amanees de las flores en Amhem 
•exponen publicamente el 6. de efte mes, día de 
-Santa Dorothea fu Patrona , en la Iglefia doh-
~de hacen la fiefta , todo genero de flores, y fru-
tas en íus arboles proprios , y en todos los gra-
dos vegetables que tienen , lo que coufíguen a 
fuerza de trabajo , y cuidado en eftufas, fota-
nos , y quartos calientes. N o hay cofa mas gra-
ciofa , que el ver como un cerezo , un manza-
n o , y una cepa y que florecen , y dan fu fru-
t a en diftintos tiempos , correfpondén en m 
mi fmo dia obedientes al esfuerzo , y praftica 
del Arte . El que engettare una cepa fobre un ce-
rezo , t e n d r á ubas maduras al tiempo, qut fe 
"maduran las cerezas. Es verdad , que es enger-
"to difícil •, fin embargo , qualquiera puede en-
f a y a r l o á poca coi la . Se barrena un ahugeroen 
el tronco del cerezo , y en él fe. coloca un 
ramo atrahido de la v i ñ a , dexándole crecer 
hafta que llene todo el ahugero , y que 
( i t ) Vallemont Cuño/ites de la Nature, 
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va coligado , y unido con la madera del ce-
rezo. Entonces fe fepara el ramo de fu cepa^ 
¿i que no faca mas alimento ; pues fe mantiene 
con d del cerezo, cuyo fucco acelera la forma-
ción, y madurez, de la uba , que fe puede comer 
¡nasdedos mefes anees de fu t iempo. (13) 
18 El mes de Febrero da á la cocina los 
miímos legumbres , raices , hierbas, y frutos, 
que Enero : aunque mas proporcionadas , y 
mejores, por quanto el Sol tiene mas fuerza, 
j los fríos comienzan á perder algo por la 
diminución de las noches. Para el cuidado de 
los ganados , fe procura tener prefente , el que 
pariendo las ovejas tempranamente , le han de 
vender algunos corderillos ; y cfto fe entiende 
tn tierras callentes , y no en otras. El que q u i -
fiere ver por menor otras muchas cofas coca l i -
tes a la E c o n o m í a de la campaña , y al govier-
node la cafa del Labrador , vea la E c o n o m í a de 
la Cafa de Campo en Caftellano , el Theatro 
nuevo de la Agricultura en Francés , y la M u -
ger Económica , en lengua Inglefa» 
Modo nuevo de imprimir Laminas con piezas fue l -
**-í f colores naturales, 
1 " r ? L feñot Gauíier , célebre Abr idor , y M a -
J I j thematico de Par ís , participa en fu H i f -
toria Natural á los cur ió los el bello , é inwertio-
fo 
( '3) Porta Mag.Nat , l fb,$, cap.S. pag, 1 20. 
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í b defcubrimiento , que ha hecho para eílampar 
c o n colores naturales todo genero de animales 
quadrupedos, b ípedos , volátiles , aquatlcos, atn-
phibios , reptiles , &.c. cuyos cuerpos fe com-
ponen , é imprimen con piezas fueltas , que fe 
manejan , y coordinan de la mifma manera , y 
con la mifma facilidad , que fe componen le. 
tras de caxa , y que fe imprimen las hojas de 
los libros, 
2 Los animales , y plantas , que fe eftatn-
pan de efta manera , falcn de la prenfa con fus 
colores naturales, m u y bien difpueftos, lim-
pios , y bril lantes; y las formas que fírvicron 
para eftamparlos , fe deshacen del mlfmo mo-
do , como deshace las fuyas el Oficial de caxa 
en las Imprentas , defpues que en la prenfa fe 
t i r o la hoja ; y en cfta obra fe emplean folo 
á meros dibujantes. 
3 El fchor Gautter ha dado prueba de cf-
te bellifsimo fecreto en las laminas de peces, 
y amphiblos , que acompañan fu Hiftoria Natu-
r a l , (14) y los colores de ellos fon de los mas 
perfeftos , Imitando puntualmente á los natu-
rales. T u v o la honra de prefentar fus enfayos 
á fu Mageftad Chrift ianlfsima , á losMInlftros 
de Francia , y á la Real Academia de las Cien-
cias, 
(14) Obfervations fur / ' Hifioire Natura^ 
f u r la ?hyfique , V e , A Paris n i t . y f i ^ 
en Cafa dejofeph Orcél , en M a d r i d , con l» sU ' 
minas feparadiit» 
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cias, la qual d io comifsion al leñor de Boze para 
examinar , y hacerla relación de cftc nuevo 
Artificio-, y á efte i luí l rc Académico debe el fe-
y&'Qáutier (como él mifmo l o conficíTa) el fa l -
vamenco de otro belUfsimo invento , qne efta-
ba a pique de naufragar en una borrafca de 
envidlofos. 
4 Efte primer invento , de qvie el feñoc 
C&uúer debe la falud a l fenor de Box.e , es lo 
executado en fu obra Ana thomica , ImpreíTa 
en laminas de cobre , teñidas de varios colo-
tes: ( I J ) y aunque efte raéthodo es preciofif-
íimo , y el mas e ípecía l que fe conoce , para l o 
tocante á la Anathomia , nada puede l u p l k io 
que le falta para la parte generativa , y la H i f t o -
ria , ni para expreífar la naturaleza de las 
plantas, y otras menudencias : n i efte u l t imo 
modo de i m p r i m i r es tampoco bueno para ef-
tampar piezas Anathomicas : de modo , que 
el (eñor Gautier con eftos dos inventos dift intos, 
parece haver de ícub ie r to u n camino nuevo, 
por el q u a l , con el mas leve progre í fo que fe 
añade, fe acabará de perfeccionar la Ciencia de 
Oprimir con colores naturales. 
5 Efte nuevo u fo de laprenfa es tan faci!, 
V de tan poco cofte, que el Inventor de ella pro-
m e^ a todos los apafsionados, que defean hacer 
alecciones de cilampas generales, y particula-
res 
„, (íS) Don Juan Andrés de Berreierechea, 
"ujmo, po/fee ejía Obra , que es excelente. 
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res de las cofas de los tres Reynos, dar íuseíhm 
pas tiradas con piezas fueltas á muclro menos de 
lo que cucftan las gravadas en cobre. Además 
que da palabra , deque obteniendo el Privilegio 
exclufivo , que impetra^ adorna rá con eftampas 
fu Hi f to r ia Namral,exceptuando íblo lasde Ana-
thomia del cuerpo humano , y de los animales, 
y que en lugar de tres , 6 quatro que da ahora en 
cada T o m o , dará entonces quince, 6 diez y 
feis por el mi fmo dinero. 
6 La viveza de los colores de las flores eíbm-
padas por efte nuevo methodo , fon excelentes. 
N o hay rafguito , n i filamento por Impercepti-
ble que parezca , qae no íe exprefíe perfeftamen-
í e . Sobre todo , los verdes , encarnados, y ro-
dos los colores brillantes , y alegres , fon de una 
per fecc ión maravillofa. E l Autor ferefcrvapor 
ahora fu fccreto , pues dice que no feria jufto 
comunicarlo , hafta que por medio de la gracia 
que folicita , pueda en a lgún modo refarcir los 
difpendios, á que le han obligado los muchos ta-
fayos que hizo ames de confeguir lo que hul-
eaba , y recoger el f ru to ,.que le merecen fus 
en (ayos. .. , • 
Explicación de la Figura I , que coirefponde al 
Difcurfo V, p a g , i i . 
A l a materia harinofa. 5 . La primera película, 
que cubre la harina. C. El germen, taita re-
nuevo , 6 materia procreativa. D. NacIffllC11" 
, t o de las tres primeras hojas. ^ 
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N O T A . 
Tiene el Au to r de eílos Difcurfos Licencia 
de los fenorcs del C o n í e j o para iraprimiilos. 
Cada pliego de ellos eftá taflado á ocho mara-
vedís de vellón ; y t én íendo cada DIfcurfo cin-
co pliegos , Importan al mencionado precio 
tjuarenca maravedís , á cuyo precio mandaron 
fe vendan , como coní ía de la dicha TaíTa ori-
g ina l , á que me r emi to . 
Se -venden en M a d r i d en cafa de Jofepb Orcél, 
Librero Francés, en la Puerta del Sol , d la entráis 
de la Calle de l a Montera y y en Sevilla, Mural, 
y Cadix.» 
